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ࡣࡌࡵ࡟
1997ᖺ࡟᪥ᮏ⤒῭ࡀᡂ㛗ࡢࣆ࣮ࢡࢆ㏄࠼ࡓᚋࠊ20ᖺ㏆ࡃࠕྑ⫪ୗࡀࡾ ࡢࠖ⤒῭ࡀ⥆࠸ࡓࠋ
㏆ᖺࡢ࢔࣋ࣀ࣑ࢡࢫࡣᚑ᮶ᆺࡢබඹᢞ㈨ᨻ⟇ࢆ⬺༷ࡋ࡚ࠊࠕ␗ḟඖࡢ 㔠ࠖ⼥⦆࿴࡟ࡼࡿࢹࣇࣞ
࣐࢖ࣥࢻࡢඞ᭹ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋࡇࡢᨻ⟇ࡣ⤒῭ࡢ࣒࣮ࢻࢆኚ໬ࡉࡏࡿࡢ࡟ᡂຌࡋࡓࡶࡢࡢࠊᐩ
ࡢࢺࣜࢡࣝࢲ࢘ࣥࡣᮇᚅࡋࡓ࡯࡝࡟ࡣ⏕ࡲࢀࡎࠊࡴࡋࢁ᱁ᕪࡢᣑ኱ࡸ㈈ᨻつᚊࠊ㔠⼥ࣜࢫࢡ
ࡀၥ㢟どࡉࢀࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡇࡢࣔࢹࣝࡣࡇ࠺࠸ࡗࡓㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿᡤᚓ᱁ᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᭱ప㈤㔠ࠊබⓗᨭ᥼ࠊຓᡂ
ไᗘࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡍ࠿ࠊᐇドⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ≉࡟ࠊ㏆ᖺࠊබඹᢞ㈨౫Ꮡ࠿
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ࡽࠊ⏕⏘ຊ࡟┤᥋⤖ࡧࡘ࠿࡞࠸⫱ඣࡸዪᛶཧ⏬ࠊᩍ⫱ࠊ♫఍⚟♴࡞࡝ࡢࠕࢯࣇࢺࠖ࡞᪋⟇ࡀ
ᡂ㛗ࡢ※Ἠ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺୺ᙇࡀぢࡽࢀࠊࡑࡢᐇドⓗ᳨ドࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
ᚑ᮶ࡢ࣐ࢡࣟࣔࢹ࡛ࣝࡣ GDPࣂࣛࣥࢫࢆ୰ᚰ࡟ࠊᾘ㈝㛵ᩘࠊᢞ㈨㛵ᩘ࡞࡝ࡑࡢ୺せᵓᡂ
せ⣲ࢆᐃᘧ໬ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᱁ᕪࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿศᯒ࡛ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤᾘ㈝ࡀᡤᚓ㝵⣭࡟ࡼࡗ࡚
ᵓ㐀ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆࣔࢹࣝ࡟཯ᫎࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊᐙィࡢᵓ㐀ศᯒࢆࣔࢹࣝ࡟ྲྀࡾ㎸ࡲ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᮏࣔࢹࣝࡣ࣐ࢡࣟࣔࢹ࡛ࣝࡣ㏻ᖖᢅࢃ࡞࠸ࡇ࠺࠸ࡗࡓㄢ㢟ࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࠊ
ᐙィ࣭௻ᴗ࣭࣐ࢡࣟࡢ⤒῭୺యࢆᶓ᩿ࡋ࡚㐃ᦠࡍࡿࣔࢹࣝࢆ㛤Ⓨࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᾘ㈝ᵓ㐀ࡢヲ⣽໬ࢆࠕᐙィㄪᰝࠖ࡟౫ᣐࡋࠊࡲࡓ௻ᴗάືࡢヲ⣽໬ࢆࠕἲே௻ᴗ⤫ィㄪᰝࠖ
࡟౫ᣐࡋ࡞ࡀࡽ࣐ࢡࣟィ㔞ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࠊ᱁ᕪࡸ㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ㄢ㢟ࢆࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥศ
ᯒࡍࡿࠋ 


㸯㸬ィ㔞ศᯒࡢ⌧ἣ࡜ᵓ㐀ࣔࢹࣝࡢᚲせᛶ
1.1 ᪤Ꮡࡢィ㔞ศᯒ 
㏆ᖺࠊ᱁ᕪ࡜⤒῭ᡂ㛗ࢆᕠࡗ࡚ከࡃࡢィ㔞ศᯒࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2000ᖺ௨㝆ࡢⴭྡ࡞ศᯒ
ࢆ࠶ࡆࡿ࡜ࠊForbes(2000)࡛ࡣ⤒῭ᡂ㛗⋡࡜ࢪࢽಀᩘࡢ㛵ಀࢆ 45࢝ᅜࡢࣃࢿࣝࢹ࣮ࢱ࡛᥎
ᐃࡋࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ୰▷ᮇ࡛ࡣ᱁ᕪࡢᣑ኱࣭ Ꮡᅾࡣ⤒῭ᡂ㛗ࢆ㜼ᐖࡋ࡞࠸࡜࠸࠺⤖ㄽࢆ♧ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊFoellmi and  Zweimullwe(2006)࡛ࡣ᱁ᕪࡀᑡ࡞࠸♫఍࡛ࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀῶ㏥ࡋࠊ
⤒῭ᡂ㛗࡟㈇ࡢᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡍ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ2000ᖺ௦௨㝆ࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟ぢࡽࢀࡿࡼ
࠺࡞ᴟ➃࡞᱁ᕪࡀ㏫࡟⤒῭ᡂ㛗ࢆ㜼ᐖࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ศᯒࡀከࡃᥦ㉳ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋOstry(2014)ࡽ IMFࢫࢱࢵࣇࡣ 153࢝ᅜࡢࣃࢿࣝࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ⤒῭ᡂ㛗⋡࡜ㄪᩚࢪࢽಀᩘ
ࡢ㛵ಀࢆ௚ࡢከࡃࡢㄝ᫂ኚᩘ࡜࠶ࢃࡏ᥎ᐃࡋࠊ୙ᖹ➼ᗘࡢᣑ኱ࡣ⤒῭ᡂ㛗࡟࣐࢖ࢼࢫ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
ᡃࡀᅜ࡛ࡶᶲᮌ࣭ᾆᕝ(2006)ࡢඛ㥑ⓗ࡞◊✲ࡣヲ⣽࠿ࡘከᒱ࡟ࢃࡓࡾࠊ⤒῭ࡢ೵⁫ࡀ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟㈋ᅔࡸ᱁ᕪࢆ⏕ࡳฟࡋࡓ࠿ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᰘ⏣(2016)࡛ࡣᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡞࡝⏕⏘
ຊ࡟┤᥋㈉⊩ࡋ࡞࠸ᨭ᥼⟇ࡸዪᛶࡢཧ⏬ࡀ⤒῭ᡂ㛗ࢆࡶࡓࡽࡍ࡜ᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ኱ᒣ
(2016)ࡣ␗㉁࡞ᅜ㝿㛫ࡢẚ㍑ࢆ㑊ࡅ࡚ࠊ㒔㐨ᗓ┴ูࣃࢿࣝࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿศᯒࢆ⾜࠸ᡤᚓศ㓄
ࡢᖹ➼ࡉࡀ⤒῭ᡂ㛗⋡ࢆ㧗ࡵࡿ࡜⤖ㄽࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊⳢཎ㸦2017㸧࡛ࡣ㧗㱋໬ࡢᙳ㡪࡛ࡣ
࡞ࡃⱝ࠸ୡ௦ᒙෆ࡛ࡢ᱁ᕪࡀ῝้࡟࡞ࡗࡓⅬࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᱁ᕪࡢ᫝ṇᑐ⟇ࡸศᯒ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ௚࡟ࡶከࡃࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋᑠሷ㸦2007㸧ࡶ᱁ᕪࢆேཱྀᵓ㐀ࡢኚ໬ࠊ≉࡟㧗㱋໬ࡀ᱁ᕪ࡟
ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚෌ศ㓄ᨻ⟇࡜ࡢ㛵㐃࡛ヲ⣽࡟ศᯒࡋࠊ㧗㱋໬ࡔࡅ࡛ㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㈤㔠ୖ᪼ࡢప㏞࡜ປാ㟂⤥ࡢ㐕㏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚⋞⏣௚㸦2017㸧ࡀᴟࡵ࡚ከ㠃ⓗ
࡞ศᯒࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ௚࡟ࡶከࡃࡢㄽ⪃ࡀ࠶ࡿࡀ῝⏣㸦2015㸧ࡢᩚ⌮࡞࡝ࡀ᭷⏝࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢከࡃࡣ኱つᶍ࡞ࣃࢿࣝࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᅉᯝᚊࡸ␲ఝ┦㛵࡞࡝࡟ὀព῝ࡃ㓄៖ࡋࡘࡘ᳨
ドࡉࢀࡓࠕᅇᖐศᯒࠖ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋࣃࢿࣝศᯒ࡞ࡽ࡛ࡣࡢヲ⣽࡞ࢹ࣮ࢱ㡯┠ࡢタィࡸࠊ
᧯సኚᩘἲࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ᥎ᐃ᪉ἲࡢᨵၿ࡞࡝ៅ㔜࡟ศᯒࡉࢀࠊ⤒῭ᡂ㛗࡜᱁ᕪࡢᅉᯝࢆࠕ⣧
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⢋࡟ᢳฟࠖࡍࡿࡇ࡜ࡀヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡽࡢศᯒࡣෆ⏕ኚᩘࡢ㐃❧ᵓ㐀
ࢆᇶ♏࡜ࡍࡿᵓ㐀ࣔࢹ࡛ࣝࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊෆ⏕ኚᩘ㛫ࡢ┦஫౫Ꮡ㛵ಀࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡣඖ᮶ᅔ
㞴࡛࠶ࡿࠋ 
 ᵓ㐀ࣔࢹࣝࡀࡇࡢศ㔝࡛㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸ࡢࡣࠊ᱁ᕪࡸ㈋ᅔࡢ♫఍ၥ㢟ᛶࡀᴟࡵ࡚ከ㠃ⓗ࡛࠶
ࡾࠊ༢⣧࡞࣐ࢡࣟࡢ⌮ㄽᯟ⤌ࡳࡸ᪤Ꮡࢹ࣮ࢱ࡛࢝ࣂ࣮࡛ࡁࡿ⠊ᅖࢆ኱ࡁࡃ㉸࠼࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ᭷ពᛶࡸ༢୍ᅇᖐᘧࡢᙎຊᛶ࠿ࡽぢࡓࠕᙳ㡪ᗘࠖࡣㄏᑟᙧࢆ
⏝࠸ࡓࣃ࣮ࢩࣕࣝ࡞ᙳ㡪ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡟㐣ࡂࡎࠊᙳ㡪࣭ຠᯝࡢุ᩿࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣゝ
࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ 
 ࡇ࠺࠸ࡗࡓⅬࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࡢ୍ࡘࡢヨࡳࡀᡤᚓ᱁ᕪࢆෆ⏕ⓗ࡟ྲྀࡾ㎸ࢇࡔ࣐ࢡࣟィ㔞ࣔ
ࢹࣝࡢ㛤Ⓨ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞஦౛ࡣᑡ࡞ࡃࠊෆ㛶ᗓ㸦2010㸧ࡢࡼ࠺࡞㈈ᨻศᯒ࡟ᐙィࡢ
ヲ⣽ศᯒࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊ┠ⓗࡀ␗࡞ࡾࡼࡾከࡃࡢ◊✲ࡀᚅࡓࢀࡿࠋ 

1.2 ᮏࣔࢹࣝࡢᵓ㐀࡜≉ᚩ 
ᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣୖࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ព㆑࡟ᇶ࡙ࡁࠊᐙィࠊ௻ᴗࠊ࣐ࢡࣟ࡟኱ูࡉࢀࡿ⤒῭୺యࡢ
ᵓ㐀ࡸάືࢆ㐃❧ᵓ㐀᪉⛬ᘧࡢయ⣔࡜ࡋ࡚ࠊྍ⬟࡞㝈ࡾබ⾲⤫ィࢆ⏝࠸࡚ࣔࢹࣝ໬ࡍࡿࠋ 
ᐙィࡢศᯒ࡛ࡣࠊᡤᚓ᱁ᕪࢆ᫂♧ⓗ࡟ᢅ࠺ᚲせ࠿ࡽࠊ㏻ᖖࡢࣔࢹ࡛ࣝࡣẚ㍑ⓗ༢⣧࡟ᢅ࠺
ᾘ㈝㛵ᩘࢆᐙィࡢୡᖏᵓ㐀࡟ྜࢃࡏ࡚ヲ⣽໬ࡍࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᡤᚓ㝵⣭࡟ࡼࡗ࡚ᾘ㈝ᨭฟࡸ཰
ධᵓ㐀ࡀ඲ࡃ␗࡞ࡿⅬࢆ཯ᫎࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᐙィㄪᰝ࡛ࡣࡇࢀࡽࡢ᝟ሗࢆୡᖏ༢఩࡛ᩚ
ྜⓗ࡟฼⏝࡛ࡁࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᡃࡀᅜ୍࡛⯡ⓗ࡟ぢࡽࢀࡿࠕୡᖏ࠶ࡓࡾᾘ㈝ᨭฟࠖ࡜࠸࠺ᾘ
㈝༢఩࡟ἢࡗࡓศᯒࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࠋ 
ࡲࡓୡᖏ≉ᛶࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠕ᭷ᴗேဨࠖࡣᡤᚓ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ኚ໬ࡍࡿࡓࡵࠊୡᖏ཰ධࢆ㈤㔠
࡟ࡼࡿ㒊ศ࡜ປാ⪅ᩘ࡟ࡼࡿ㒊ศ࡟ศゎࡋ࡚ࣔࢹࣝ໬࡛ࡁࡿࠋᐙィ㒊㛛ࡣ୚࠼ࡽࢀࡓ㈤㔠ࡢ
ୗࠊᾘ㈝ᨭฟ࡜ປാ౪⤥ࢆỴᐃࡍࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ 
௻ᴗࡢศᯒ࡛ࡣࠊ㈤㔠ࡸ㞠⏝ࢆ〇㐀ᴗࠊ㠀〇㐀ᴗ࡟༊ศࡋ࡚ศᯒࡋࡓࠋ㠀ṇつ㞠⏝࡜ప㈤
㔠ປാࡢ኱ࡁ࡞ཷࡅ─࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ㈤㔠Ỵᐃࡸ㞠⏝Ỵᐃࢆࠕ඲⏘ᴗࠖ࠿ࡽศ
㞳ࡋ࡚ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋྛ⏘ᴗ࡛Ỵᐃࡉࢀࡿ㈤㔠ࡣᐙィ࡟࠾ࡅࡿୡᖏ
཰ධ࡟┤᥋㛵ࢃࡿࡀࠊࡑࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃୡᖏࡢ᭷ᴗேဨ࡟ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࠋ୍᪉ࠊ௻ᴗࡀỴᐃ
ࡍࡿ㈤㔠Ỉ‽ࢆ୚௳࡜ࡍࡿୡᖏഃࡢ⥲᭷ᴗேဨࡣࠊࡑࢀࢆ྾཰ࡍࡿ௻ᴗࡢᚑᴗ⪅ᩘ࡜➼ࡋࡃ
࡞ࡾࠊᐙィ࡜௻ᴗࡢ㞠⏝ᆒ⾮Ⅼ࡜࡞ࡿࠋ 
ࡲࡓ⏘ᴗู௻ᴗᢞ㈨ࡣྛ⏘ᴗࡢ GDPぢ㏻ࡋࠊ㈨ᮏ㈝ࠊ㈨ᮏࢫࢺࢵࢡࢆ཯ᫎࡋ࡚Ỵᐃࡉࢀ
ࡿࠋ௻ᴗࡢ⏕⏘࣭㈍኎㢠ࡢỴᐃࡣ㏻ᖖࡢ⏕⏘㛵ᩘ࡟ࡼࡽࡎࠊ㈝⏝ࡢ࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉ㛵ᩘ࡜ࡋ࡚
ᐃᘧ໬ࡋࡓࠋ㈝⏝ࡣே௳㈝ࠊ㈨ᮏ㈝ࠊཎᮦᩱ㈝࡟౫Ꮡࡍࡿࠋ௻ᴗ㒊㛛ࡣ㈤㔠࡜ປാ㟂せࢆỴ
ᐃࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᡤ୚ࡢ฼┈ィ⏬ࡢୗࠊᢞ㈨➼ࢆỴᐃࡍࡿࠋ 
࣐ࢡࣟ⤒῭ࡢศᯒ࡛ࡣࠊ㏻ᖖࡢ SNAࡢ GDPࣂࣛࣥࢫࢆ୰ᚰ࡟ࠊᐙィᾘ㈝ᨭฟࢆᐙィࡢ
Ỵᐃ࠿ࡽࠊẸ㛫タഛᢞ㈨ࢆ௻ᴗࡢỴᐃ࠿ࡽཷࡅྲྀࡿࠋ㍺ฟධࡸࡑࡢ௚ࡢ㟂せ㡯┠ࡣእ⏕໬ࡍ
ࡿ࠿⡆༢࡞ᐃᘧ໬࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋ㞠⏝⪅ᩘࠊኻᴗ⪅ᩘ࡞࡝ࡣᐙィࡢ᭷ᴗேဨࠊ௻ᴗࡢᚑᴗ⪅
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ᩘ࡜ࣜࣥࢡࡍࡿࠋࡲࡓࠊ≀౯ᣦᩘ㸦ࢹࣇ࣮ࣞࢱ㸧ࠊኻᴗ⋡ࡣ௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㈤㔠Ỵᐃࡀ୺せ࡞ᙺ
๭ࢆᯝࡓࡍࠋࡓࡔࡋࠊ㔠⼥࣭㈈ᨻᨻ⟇࡟㛵ࢃࡿኚᩘࠊ౛࠼ࡤࠊ㈌ᖯ౪⤥ࠊ㔠฼ࠊⅭ᭰➼ࠊᅜ
മṧ㧗ࠊ㈈ᨻࡣࡇࡢࣔࢹࣝ࡟ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ


ᅗ 1.1 ࣔࢹࣝࡢᴫせ 

㏆ᖺ┒ࢇ࡟㆟ㄽࡉࢀࡿᩍ⫱ᨭ᥼ࠊ་⒪㈝⿵ຓ࡞࡝ᨻ⟇ࢆࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡍࡿࡓࡵ࡟᮲௳
ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࣔࢹࣝ࡟ྲྀࡾ㎸ࡴ࠿ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣᐙィ࡟࠾ࡅࡿᡤᚓ㝵⣭ูࡢ⤥௜
ࡢᕪ㸦ᡤᚓ㝵⣭࡟ࡼࡗ࡚㔜ࡳࡀ␗࡞ࡿ㸧࡜ࡋ࡚ࣔࢹࣝ࡟཯ᫎࡉࡏࡓࠋ௚࡟ࡣ㈤㔠Ỵᐃせᅉ࡟
᭱ప㈤㔠ࢆ⤌ࡳ㎸ࡴࠊࡲࡓࠊዪᛶປാཧ⏬ࢆୡᖏࡢ᭷ᴗேဨࡢኚ໬࡜ࡋ࡚཯ᫎࡉࡏࡿ࡞࡝ࡸ
ࡸヨ㦂ⓗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀศᯒࢆヨࡳࡓࠋ


㸰㸬ᐙィ
2.1 ᐙィㄪᰝ 
ᐙィㄪᰝࡣ SNA᥎ィ࡛ࡣᐙィᾘ㈝ᨭฟࡢ᰿ᣐ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋᐙィࡢᨭฟᐇែࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊ཰ධࡸୡᖏᵓ㐀ࡶ࠿࡞ࡾヲ⣽࡟⤒ᖺⓗ࡟⤫୍ࡋࡓࣇ࢛࣮࣒࡛฼⏝࡛ࡁࡿࠋ㏆ᖺࠊ
ᐙィㄪᰝ࡜ SNAᐙィᾘ㈝ᨭฟ࡜ࡀ኱ࡁࡃ஋㞳ࡍࡿၥ㢟ࡀ⾲㠃໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊㄪᰝᑐ㇟ࡢ೫ࡾ
ࡸࠊࢿࢵࢺ㉎㈙ࡢ⬺₃࡞࡝ㄪᰝࡢ㝈⏺ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࣐ࢡࣟࢹ࣮ࢱ࡟ᑐᛂྍ⬟࡞኱つ
ᶍㄪᰝ࡜ࡋ࡚ᙜ㠃ࡇࢀ࡟௦ࢃࡾ࠺ࡿᐇែㄪᰝࡣ࡞࠸ࠋ 
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ᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣᐙィㄪᰝ࠿ࡽ໅ປ⪅ୡᖏ㸦ྵ㎰ᐙࠊ஧ே௨ୖୡᖏ 1990㹼2016ᖺᗘࠊ୍㒊᥎
ィ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊᡤᚓ㝵⣭ 5༊ศูࠊ⏝㏵ูᾘ㈝ᨭฟ࣭཰ධࢹ࣮ࢱ➼ࢆ฼⏝ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㏆ᖺ
ࡢศᯒ࡛ࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸㧗㱋⪅ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ↓⫋ୡᖏࠕ㠀໅ປ⪅ୡᖏ 㸦ࠖ2000㹼2016ᖺᗘ㸧ࡶ
ྵࡵࡓࠋ࠸ࡎࢀࡶබ㛤᝟ሗࡔࡅࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
2.2 ᡤᚓ㝵⣭ูୡᖏᩘ 
ᐙィㄪᰝ࡛ࡣᡤᚓ㝵⣭ู᥎ィୡᖏᩘࡣබ⾲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ࣐ࢡࣟࡢᾘ㈝ᨭฟ࡜ࣜࣥࢡࡉ
ࡏࡿࡓࡵ࡟ୡᖏᩘ᝟ሗࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊᅜẸ⏕άᇶ♏ㄪᰝ࠿ࡽྛᖺᗘࡢᡤᚓ㸦ୡᖏᖺ཰㸧㝵⣭
ูୡᖏᩘ㸦1990㹼2016ᖺᗘ㸧ࢆ᥼⏝ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᡤᚓ㝵⣭༊ศࡀᐙィㄪᰝ࡜␗࡞
ࡿࡓࡵࠊᇶ♏ㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿୡᖏᖺ཰ 23㝵⣭༊ศࡢ㏆ఝᇦࡢୡᖏᩘࢆᐙィㄪᰝ༊ศ࡟ᑐᛂࡉ
ࡏࡓࠋ 
 
⾲ 2.1 ᐙィㄪᰝ໅ປ⪅ୡᖏᖹᆒᖺ཰ 











ୡᖏᵓᡂࡢኚ໬ࢆぢࡿ࡜ୡᖏᖺ཰ 400୓෇ᮍ‶ୡᖏࡀ 1770୓ୡᖏ࡛࠶ࡾࠊ2000ᖺ௦࡟ᛴ
ቑࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊḟ࠸࡛㧗㱋⪅ୡᖏࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㠀ᑵᴗୡᖏࡶᛴቑࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ 2㝵⣭
࡛༙ᩘ࡟㏕ࡿࠋ 
 







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
ᅗ  ᡤᚓ㝵⣭ู⥲ୡᖏᩘ㸦༢఩㸸༓ୡᖏ㸧

2.3 ୡᖏ཰ධ 
௨ୗࡢศᯒ࡛ࡣ཰ධ࡟ࡘ࠸࡚ᐇ཰ධ㸦ಧ⤥ࡸྛ✀⤥௜➼㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㠀໅ປ⪅
ୡᖏ࡛ࡣ㠀ᐇ཰ධ㸦㡸㔠ྲྀࡾᔂࡋ➼㸧ࡶྵࡵࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ 
ᐇ཰ධ㸸 i i i i i iY YWM YWS YA YP YZ= + + + +  
㸦ୡᖏ࠶ࡓࡾ᭶཰ධࠋ  i =   ࡣୖグ༊ศࠊ i =  ࡣ㠀໅ປ⪅ୡᖏ㸦㧗㱋⪅ୡᖏ㸧㸧ࠋ 
   ໅ࡵඛ཰ධ㸸 iYWM 㸦ୡᖏ୺㸧ࠊ iYWS  㸦㠀ୡᖏ୺᭷ᴗ⪅㸧 
   ㈈⏘཰ධ㸸 iYA    
   ᖺ㔠⤥௜㸸 iYP   
   ࡑࡢ௚♫఍⤥௜㸸 iYZ   
໅ປ⪅ࡢୡᖏ࡛ࡣ໅ࡵඛ཰ධ㸦ಧ⤥㸧ࡀ୺࡛࠶ࡾࠊ㈈⏘཰ධࡣᑡ㢠࡛࠶ࡿࠋ㠀໅ປ⪅ୡᖏ
Y  ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᖺ㔠཰ධࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾࠊୡᖏ୺࡟ࡘ࠸࡚ࡣ໅ࡵඛ཰ධࡣ࡞࠸ࡀࠊ㠀ᐇ཰ධࢆ
ྵࡵࡿ࡜➨ 2㝵⣭࡟㏆࠸཰ධࡀ࠶ࡿࠋᩍ⫱㈝ຓᡂ࡞࡝ࡢ♫఍⤥௜ࡣࠕࡑࡢ௚ࡢ♫఍⤥௜ࠖ࡟
ྵࡲࢀࠊࡇࡢኚ໬ࡀࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥศᯒ࡟฼⏝ࡉࢀࡿࠋ   

2.4 ᾘ㈝ᨭฟ 
ᾘ㈝ᨭฟࢆࠕ㑅ᢥⓗᾘ㈝ᨭฟࠖ࡜ࠕᇶ♏ⓗᾘ㈝ᨭฟࠖ࡟༊ศࡍࡿࠋ㑅ᢥⓗᾘ㈝ᨭฟࡣ୍⯡
ⓗ࡞ᾘ㈝ᨭฟࢆࡉࡍࠋᇶ♏ⓗᾘ㈝ᨭฟࡣࡇࡢศᯒ࡛ࡣಖ೺་⒪㈝ᨭฟࠊ⩏ົⓗᩍ⫱㈝ᨭฟ㸦ᤵ










             
FODVV  
  QRWHPSOR\HG
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ᴗᩱࡸᩍᮦ㈝ࠊ⿵⩦ᩍ⫱㈝➼ࢆ㝖ࡃ㸧ࡢ 2㡯┠࡜ࡍࡿࠋ⥲⌮ᗓࡢᐃ⩏ࡍࡿᇶ♏ⓗᾘ㈝ᨭฟࡣ
ᨭฟᙎຊᛶ 1.0ᮍ‶ࡢᚲ㟂ⓗᨭฟ㡯┠ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ་⒪㈝ࡸᏛᰯᩍ⫱㈝㸦ᑠ୰Ꮫᰯ㸧ࠊ㣗㈝ࠊ
ಖ⫱㈝࡞࡝࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࢹ࣮ࢱไ⣙ୖࡇࡢ 2㡯┠࡟㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ་⒪㈝ࡢ඲ᨭฟ࡟ᑐ
ࡍࡿẚ⋡ࡣᡤᚓ㝵⣭࡟ࡼࡽ࡞࠸ࡀࠊᇶ♏ⓗᩍ⫱㈝ࡣᡤᚓ㝵⣭ࡀୖ఩࡯࡝኱ࡁࡃ࡞ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ᾘ㈝ᨭฟࢆ༊ศࡍࡿࡢࡣࠊྍฎศᡤᚓࢆᐃ⩏ࡍࡿ࡜ࡁࠊ㏻ᖖ࡜ࡣ␗࡞ࡾᇶ♏ⓗ
ᾘ㈝ᨭฟࢆ⛯➼ࡢ᥍㝖࡜ྠ➼ࡢᚲ㡲ࡢඃඛⓗᨭฟ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋᇶ♏ⓗᾘ㈝ᨭฟࡣ
ᡤᚓ㝵⣭࡟ࡼࡗ࡚㔜せᛶࡀ␗࡞ࡾࠊࡑࢀࢆศᯒ࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 2.2 ᇶ♏ⓗᾘ㈝ᨭฟ 

ᾘ㈝ᨭฟ㸸 i i i iC CBM CBE CG= + +  
  ಖ೺་⒪㈝ᨭฟ㸸 iCBM   
  ⩏ົⓗᩍ⫱㈝ᨭฟ㸸 iCBE   
  㑅ᢥⓗᨭฟ㸸 iCG   
࣐ࢡࣟᐇ㉁ᐙィᾘ㈝ᨭฟ࡬ࡢࣜࣥࢡࡣḟᘧ࡟ࡼࡿࠋ 
( )i iCNS f C HH PC= ×¦   
ᐇ㉁ᐙィᾘ㈝ᨭฟ㸦SNA㸧㸸CNS  
ୡᖏᩘ㸸 iHH   
 
2.5 㠀ᾘ㈝ᨭฟ 
㠀ᾘ㈝ᨭฟࡣ┤᥋⛯㸪බⓗᖺ㔠ࠊ೺ᗣಖ㝤ᩱࠊ௓ㆤಖ㝤ᩱࠊࡑࡢ௚࠿ࡽ࡞ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ௓
ㆤಖ㝤ᩱࡣ೺ᗣಖ㝤ᩱ࡟ྵࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣᐃ⩏ⓗ࡟‽እ⏕࡜ࡍࡿࠋ 
  㠀ᾘ㈝ᨭฟ㸸 i i i i iX XT XP XH XZ= + + +  
  ┤᥋⛯㸸 iXT   
   බⓗᖺ㔠㈇ᢸ㸸 iXP   
   ೺ᗣಖ㝤ᩱ㸸 iXH   
   ࡑࡢ௚♫఍ಖ㝤ᩱ㸸 iXZ  


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2.6 ୡᖏᐇຠྍฎศᡤᚓ 
ᐙィㄪᰝ࡛ࡣྍฎศᡤᚓࡣᐇ཰ධ࠿ࡽ㠀ᾘ㈝ᨭฟࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢศᯒ࡛
ࡣࠕୡᖏᐇຠྍฎศᡤᚓࠖࢆู࡟ᐃ⩏ࡍࡿࠋࡇࢀࡣ་⒪㈝࠾ࡼࡧ⩏ົⓗᩍ⫱㈝ࡀ㑅ᢥⓗᨭฟ
࡟ඃඛࡋ࡚ᨭฟࡉࢀࠊ௚ࡢᨭฟࡢཎ㈨ࢆῶࡌࡿ࡜࠸࠺ᾘ㈝ࡢ㝵ᒙᵓ㐀ࢆ཯࡛ᫎࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍ
ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᨭฟࡣᾘ㈝ᨭฟࡢ 6㹼9㸣⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊᡤᚓ㝵⣭ࡀ㧗࠸࡯࡝ᩍ⫱㈝ࡢ
ẚ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠋ 
ୡᖏᐇຠྍฎศᡤᚓ㸸 i i i i iYHD Y X CBM CBE= − − −   
 
2.7 ᾘ㈝㛵ᩘ 
ᾘ㈝ᨭฟࡢ࠺ࡕ㑅ᢥⓗᾘ㈝ᨭฟࢆ᥎ィࡍࡿࠋᇶ♏ⓗᾘ㈝ᨭฟࡣእ⏕࡛࠶ࡿࠋ 
  i i
CG YHD
f
PC PC
=
§ ·¨ ¸© ¹   
୍᪉ࠊ⛯࡞࡝㠀ᾘ㈝ᨭฟࡣᡤᚓ࡟ᛂࡌ࡚Ỵᐃࡉࢀࠊ‽እ⏕࡜ࡍࡿࠋ 
 
2.8 ୡᖏ࠶ࡓࡾ໅ࡵඛ཰ධ 
ୡᖏ࠶ࡓࡾ໅ࡵඛ཰ධࡣୡᖏ୺ศ࡜㠀ୡᖏ୺ศ࡟ศࡅࡽࢀࠊ࠸ࡎࢀࡶᖹᆒ㈤㔠W ࡢ㛵ᩘ࡛
࠶ࡿࡀࠊୡᖏ୺࡜㠀ୡᖏ୺཰ධ࡛ࡣ㈤㔠࡟ᑐࡍࡿᙎຊᛶࡀ␗࡞ࡿࡓࡵྛࠎࢆู࡟ᐃᘧ໬ࡍࡿࠋ 
( )iYWM f W=   
( ) i iYWS f NH W= − ×  
   
 
nW n W
W
n n
+
=
+
  
᭷ᴗேဨ㸸 iNH  
  ௻ᴗ㈤㔠㸸 jW  㸦 j =  〇㐀ᴗࠊ 㠀〇㐀ᴗ㸧 
 
2.9 ᭷ᴗேဨ࡜ປാ౪⤥ 
ୡᖏ࠶ࡓࡾࡢ᭷ᴗேဨࡣᖹᆒࡍࡿ࡜⣙ 1.7ே࡛࠶ࡿࠋୡᖏ཰ධࢆቑࡸࡍࡓࡵ࡟ࠊ࠶ࡿୡᖏ
ࡢ୺፬ࡀࣃ࣮ࢺ࡟ฟࢀࡤࠊࡑࡢୡᖏࡢ᭷ᴗேဨࡣ 1ேቑຍࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚᭷ᴗேဨࡣ
ୡᖏ཰ධቑຍ࡬ࡢᮇᚅ࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬ࡍࡿ࡜௬ᐃ࡛ࡁࡿࠋ 
୍᪉ࠊ≉࡟ዪᛶࡢປാ⎔ቃࡀᩚഛࡉࢀࢀࡤዪᛶࡢປാཧ⏬ࡣ㐍ࡴࠋാࡁࡸࡍࡉࡢ⛬ᗘࡣዪ
Ꮚປാຊ⋡࡟཯ᫎࡉࢀࡿࠋዪᏊປാຊ⋡ࡀ㧗ࡲࢀࡤࠊ⏨ᛶ୺యࡢୡᖏ୺௨እ࡟᭷ᴗேဨࡀቑ
኱ࡍࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 

 i ti
t
Y
NH f E RNFE
P
+
+
− =
§ ·§ ·¨ ¸¨ ¸© ¹© ¹   
ዪᏊປാຊ⋡㸦እ⏕㸧㸸 RNFEࡣዪᏊ㞠⏝⪅ࡢ 15ṓ௨ୖዪᏊேཱྀẚࠊ ( )E ᮇᚅࠋ 
᭷ᴗேဨ࡜ୡᖏᩘࡢ✚ࡣ࣐ࢡࣟࡢ㞠⏝⪅ᩘ࡟┦ᙜࡍࡿࠋࡇࡢ⥲ィ್ࡣᐙィഃ࠿ࡽࡳࡓປാ
౪⤥ࢆ⾲ࡋࠊ௻ᴗ࠿ࡽࡳࡓປാ㟂せࠊᚑᴗဨᩘ࡜ᆒ⾮ࡍࡿࠋ 
⥲ປാ౪⤥㸸 ( )i iNHTTL NH HH= ×¦   
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

 ௻ᴗࡀ㞠⏝ࢆቑຍࡉࡏࡿ࡜ࡁࠊ㏻ᖖࠊே௳㈝ࢆ୍ᐃỈ‽௨ୗ࡟ᢚไࡍࡿࡓࡵࠊᖹᆒ㈤㔠ࢆ
ῶᑡࡉࡏࡿࡼ࠺࡞㞠⏝ㄪᩚ㸦ࣃ࣮ࢺࡢቑຍ࡞࡝㸧ࢆࡋࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㞠⏝
⪅࡟࡜ࡗ࡚୙฼࡞⎔ቃ࡛ࡶୡᖏ⥲཰ධࢆቑຍࡉࡏࡿຠᯝࢆᣢࡕᚓࡿࠋࡇࢀࡽࡢᵓ㐀ࢆ཯ᫎࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ୡᖏ཰ධࠊ㈤㔠ࠊ᭷ᴗேဨࢆ༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬௻ᴗ 
3.1 ἲே௻ᴗ⤫ィㄪᰝ 
௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿ⏕⏘ࠊ㈍኎ࠊ㈤㔠ࠊᚑᴗ⪅ᩘ㸦㞠⏝⪅㸧ࠊ㈝⏝ᵓ㐀࡞࡝ࢆ⥙⨶ⓗࠊᩚྜⓗ࡟ᢕ
ᥱࡍࡿࡓࡵࠊᮏศᯒ࡛ࡣ௻ᴗࢹ࣮ࢱࢆࠕἲே௻ᴗ⤫ィㄪᰝࠖ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋࢹ࣮ࢱࡣ 1990
㹼2016ᖺᗘࠊ⏘ᴗࢆ〇㐀ᴗ࠾ࡼࡧ㠀〇㐀ᴗ࡟ 2ศ㸦  j = 㸧ࡍࡿࠋ 
ࡇࡢ⤫ィࡣ኱つᶍ࡞ᢳฟㄪᰝ㸦ᖹᡂ 21ᖺᗘ௨㝆㈨ᮏ㔠 5൨෇௨ୖ௻ᴗࡣᜳⓙㄪᰝ㸧࡛࠶
ࡿࡀࠊ5ேᮍ‶ࡢ㞽⣽௻ᴗࢆྵࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵẚ㍑ⓗ㞠⏝⪅ᩘࡢከ࠸㞽⣽௻ᴗ㸦ࡑࡢ
㈤㔠ࡣ㏻ᖖపỈ‽࡛࠶ࡿ㸧ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸࡞࠸㞴Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ 
 
3.2 ௻ᴗ⏕⏘࣭㈍኎㢠 
௻ᴗ⏕⏘࣭㈍኎㢠ࡣከࡃࡢࣔࢹ࡛ࣝ⏕⏘㛵ᩘࢆ௬ᐃࡋ࡚᥎ィࡉࢀࡿࠋ㛗ᮇⓗ࡞⏕⏘⬟ຊࢆ
≉ᐃࡍࡿሙྜࡇࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣጇᙜ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽᩘᖺ༢఩ࡢẚ㍑ⓗ▷ᮇࡢ⏕⏘࣭㈍
኎Ỵᐃ࡟㛵ࡍࡿ௻ᴗ⾜ືࡣ୍⯡࡟฼┈᭱኱໬࣭㈝⏝᭱ᑠ໬࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୍ᐃࡢ฼┈ࢆ୚௳࡜ࡋ
ࡓ⏕⏘࣭㈍኎ࠊ㈝⏝ࡢ᭱㐺໬࡛࠶ࡾࠊつᶍ࡟㛵ࡋ࡚཰✭୍ᐃ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᐻ༨࡞࠸ࡋ༠ㄪⓗᐻ༨≧ἣ࡛ࡣ௻ᴗࡣ㈝⏝ࡢ୍ᐃಸ⋡ࢆ࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉࡋࡓ⏕⏘࣭㈍኎┠ᶆ
ࢆ❧࡚ࠊࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౯᱁ࡢ࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉࡣே௳㈝ xࡔࡅࢆ⪃࠼ࡓ༢⣧࡞
ࣔࢹ࡛ࣝࡣ   p x yδ= ×  ࡘࡲࡾࠊ⏕⏘㔞 y  ࠶ࡓࡾே௳㈝ẚ⋡ࡢδ ಸ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࡀࠊ
ࡇࢀࡣ⏕⏘㢠 py xδ= ⋅ ࡀே௳㈝ࡢ࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜ྠ➼࡛࠶ࡿࠋࡓࡔ
ࡋࠊつᶍ࡟㛵ࡋ࡚཰✭୍ᐃࡢ༢⣧࡞⏕⏘㛵ᩘ y xδ= ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ฼┈
  y x xδ δ− = − ≥ ࡣᢞධ࡟ไ⣙ࡀ࡞ࡅࢀࡤ⏕⏘࡟ᛂࡌ࡚↓㝈኱࡟࡞ࡾࠊᙜ↛ጇᙜᛶࡀ࡞
࠸ࠋࡇࡇ࡛ࡣ y x π− =  ࡜࠸࠺ࢣ࣮ࢫࢆ᝿ᐃࡍࡿࠋ 
ୗᅗ࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㈝⏝࡜⏕⏘࣭㈍኎㢠ࡣ᏶඲࡟୪⾜ࡋ࡚ኚືࡋ࡚࠾ࡾࠊ฼┈ࡣ㈍኎
㢠ࡢỈ‽࡟㛵ࢃࡽࡎ୍ᐃࠕᕪࠖ࡜ࡋ࡚ほ ࡉࢀࡿࠋ࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ᫬࡛ࡉ࠼฼┈ࡀᴫࡡ௚
ࡢᮇ࡜ྠ➼Ỉ‽࡟⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ㠀〇㐀ᴗ࡛ࡣࡇࡢഴྥࡣࡉࡽ࡟㢧ⴭ࡛ࠊ㈍
኎㢠ࡀ኱ࡁࡃኚືࡋࡓ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡶ〇㐀ᴗ௨ୖ࡟฼┈ࡣ୍ᐃ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᚋ࡟ぢࡿ௻ᴗ
ࡢࠕཎ౯௻⏬ࠖࡀ࠿࡞ࡾᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ཯ᫎ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࡢ⤖ᯝࡣ㏆ᖺࡢ௻ᴗࠕ฼┈ࠖࡢᛴ㏿࡞⵳✚࡜▩┪ࡍࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡀࠊࡑࢀࡣᰴ୺㈨ᮏ
฼┈๫వ㔠࡜ࡢΰྠ࡛࠶ࡾࠊ㛵ಀ఍♫㓄ᙜࡢ┈㔠୙⟬ධ࡞࡝௚ࡢせᅉ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛ࠊ㈍኎
㢠ࡢቑ኱ࡸ⤒῭つᶍࡢᣑ኱ࡢ⤖ᯝ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ2000㹼2016ᖺᗘࡢ㠀〇㐀ᴗ㈍኎㢠ࡢᖺᖹ
ᆒᡂ㛗⋡ࡣᐇ࡟ 0.2㸣⛬ᗘ࡛ᴟࡵ࡚పỈ‽࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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ᅗ 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ᅗ 3.1 〇㐀ᴗ࡟࠾ࡅࡿ⏕⏘㢠ࠊ㈝⏝ࠊ฼┈ 
 
⏕⏘㛵ᩘࡢᐃᘧ໬ࡣ㈝⏝ࡢ㛵ᩘ࡛ḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
j j jIX COST PROF= +   
⏕⏘㢠࣭㈍኎㢠㸸 jIX   
㈝⏝㸦⏕⏘࣭㈍኎ཎ౯㸧㸸 jCOST  
኎ୖ⥲฼┈㸦Ⴀᴗ฼┈+㈍኎࣭⟶⌮㈝㸧ࠊ⣲฼┈㸸 jPROF   
 
3.3 ௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿཎ౯௻⏬࡜㈝⏝ 
௻ᴗࡢ㈝⏝ COSTj࡟ࡣே௳㈝ࠊ㈨ᮏ㈝ࠊཎᮦᩱ㸦௙ධࢀཎ౯㸧㈝࡞࡝ࡀྵࡲࢀࡿࠋ௻ᴗࡣ
㏻ᖖࠊ㛗ᮇ࣭▷ᮇࡢ฼┈ィ⏬ࠊぢ㏻ࡋ࡟ᇶ࡙࠸࡚㈝⏝⟶⌮ࢆ⾜࠺ࠋࡇࢀࢆࠕཎ౯௻⏬ 㸦ࠖ㔠Ꮚ
㸦2016㸧㸧࡜࠸࠸ࠊ㔠Ꮚࡢㄪᰝ࡛ࡣከࡃࡢ௻ᴗ࡛ࡇࡢィ⏬࡟ᇶ࡙ࡁᐇ㝿ࡢ㈝⏝ཬࡧ⏕⏘࣭㈍
኎ࡀ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ๓ᚋࡢ኱ࡁ࡞ኚື᫬ᮇ࡟ࠕ฼┈ࠖࡀ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ኚ໬ࡋࡓ࠿ࠊ኎ୖ⥲฼┈㸦Ⴀᴗ฼┈㸩㈍኎࣭⟶⌮㈝㸧ࠊႠᴗ฼┈ࠊ⤒ᖖ฼┈࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜
኎ୖ⥲฼┈ࡀࡶࡗ࡜ࡶኚືࡀᑡ࡞ࡃᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ཎ౯௻⏬ࡀᗈࡃ
௻ᴗ♫఍࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࠊ⏕⏘࣭㈍኎㢠ࡀ኱ࡁࡃኚືࡍࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ฼┈ࡀኚືࡋ࡞
࠸኱ࡁ࡞⌮⏤࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࡢ௻ᴗ⾜ືࡢୗ࡛ࡣ▷ᮇⓗ࡟ࡣ฼┈ࡢእ⏕ᛶࢆ௬ᐃ࡛ࡁࡿࠋ฼┈ࡣ୍⯡࡟᝿ᐃࡉࢀࡿ⏕
⏘࣭㈍኎㢠࠿ࡽ㈝⏝ࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓࠕṧవࠖ࡜ࡋ࡚⏕ࡳฟࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㏫࡟ࠊไᚚࡉࢀ
ࡓ㈝⏝࡜ィ⏬ࡉࢀࡓ฼┈ࢆ‶ࡓࡍࡼ࠺࡟⏕⏘࣭㈍኎ࡀỴᐃࡉࢀࡿࠋ 
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
  ( ) j j jCOST f HC DEP MAT=   
㈝⏝㸸 jCOST    ே௳㈝ࠊ㈨ᮏ㈝ࠊཎᩱ㈝ 
ே௳㈝㸸  j j j jHC N W SC= +  
⏘ᴗู㈤㔠㸸 jW   
⏘ᴗูᚑᴗဨᩘ㸸 jN   
♫఍ಖ㞀➼⚟฼ཌ⏕㈝㸦1ே࠶ࡓࡾ㸧㸸 jSC   
  ཎᮦᩱ㈝㸸MAT   
㈨ᮏ㈝ࠊῶ౯ൾ༷㸸 jDEP  
 
3.4 Ẹ㛫௻ᴗタഛᢞ㈨ 
ᐇ㉁Ẹ㛫௻ᴗタഛᢞ㈨ࡣ㈨ᮏࢫࢺࢵࢡࠊᐇ㉁⏕⏘࣭㈍኎㢠ࠊ㈨ᮏࢥࢫࢺ࡞࡝ࡢ㛵ᩘ࡜ࡋ࡚
ᐃᘧ໬ࡍࡿࠋ 
   jj j
IX
IF f K Rlong GI
PI
§ ·
= −¨ ¸© ¹
  
Ẹ㛫タഛᢞ㈨㸦ᐇ㉁㸧㸸 jIF   
㈨ᮏࢫࢺࢵࢡ㸸 jK   
㛗ᮇ㔠฼㸸 Rlong   
 j j jK K IFδ= − +   
jIF ࡣ࣐ࢡࣟࡢᐇ㉁Ẹ㛫タഛᢞ㈨࡬ࣜࣥࢡࡉࢀࡿࠋ 
 
3.5 ௻ᴗᖹᆒ㈤㔠 
௻ᴗࡢᖹᆒ㈤㔠ࡣἲே௻ᴗ⤫ィㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ 1ே࠶ࡓࡾ⤥୚㸦࣮࣎ࢼࢫࢆྵࡴᖺ཰㸧࡛࠶
ࡿࠋປാ⏕⏘ᛶ࡜ࠊ᭱ప㈤㔠㸦᭱పಖド᫬㛫⤥඲ᅜᖹᆒ㸧ࠊኻᴗ⋡ࡢ㛵ᩘ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡍࡿࠋࡇ
ࡢኚ໬ࡣᐙィᐇ཰ධࠊࢹࣇ࣮ࣞࢱ➼࡟Ἴཬࡍࡿࠋ 
 jj
j
IX
W f WMIN UR
N
=
§ ·¨ ¸¨ ¸© ¹   
᭱ప㈤㔠㸦᫬㛫⤥㸧㸸WMIN  
  ኻᴗ⋡㸸UR   
 
3.6 ௻ᴗᚑᴗဨᩘ 
௻ᴗᚑᴗဨᩘࡣ⏕⏘࣭㈍኎㢠࠿ࡽࡳࡓປാ⏕⏘ᛶࠊᐙィഃࡢປാ౪⤥࡟ࡼࡿࠋ≉࡟᭷ᴗே
ဨቑຍ࡟క࠺㞠⏝౪⤥ᅽຊࡣࠊ௻ᴗࢧ࢖ࢻ࡛ࡣ┤ࡕ࡟ே௳㈝ࡢቑຍࢆព࿡ࡏࡎࠊࣃ࣮ࢺࢩࣇ
ࢺ࡞࡝㞠⏝⪅ቑຍࢆక࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊ▷ᮇⓗ࡟ࡣ྾཰ྍ⬟࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ௻ᴗᚑᴗဨᩘࡣᐙ
ィ࡟࠾ࡅࡿ㞠⏝౪⤥࡜௻ᴗࡢ㞠⏝㟂せࡢᆒ⾮Ỉ‽࡜ࡋ࡚Ỵᐃࡉࢀࡿࠋ 
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jj
j
IX
N f NHTTL
N
=
§ ·¨ ¸¨ ¸© ¹
  
 
 
㸲㸬࣐ࢡࣟ⤒῭ 
4.1 *'3 ࣂࣛࣥࢫ 
SNAୖࡢᐇ㉁⤒῭ࡢᐃ⩏ᘧࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
GDP CNS IF IH GC GI EX MGS= + + + + + −   
( )i iCNS f C HH PC= ×¦  
 IF IF IF= +  
  ᐇ㉁ఫᏯᢞ㈨㸸 IH   
  ᐇ㉁බⓗᾘ㈝ᨭฟ㸸GC  
  ᐇ㉁බⓗᢞ㈨ᨭฟ㸸GI  
  ᐇ㉁㍺ฟ㸸 EX   
  ᐇ㉁㍺ධ㸸MGS   
 ᐙィᾘ㈝ᨭฟࠊẸ㛫タഛᢞ㈨ࠊ㍺ධ௨እࡢ㟂せ㡯┠ࡣእ⏕ࠊࡲࡓࡣࠊ‽እ⏕ᢅ࠸࡜ࡋ࡚ࣔ
ࢹࣝࢆ⡆᫆໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
4.2 㞠⏝ࠊኻᴗ 
࣐ࢡࣟࡢ㞠⏝⪅ᩘࡣ௻ᴗᚑᴗ⪅ᩘࢆཷࡅ࡚Ỵᐃࡉࢀࡿࡀࠊἲே௻ᴗ⤫ィ࡛࢝ࣂ࣮࡛ࡁ࡞࠸
㞽⣽௻ᴗ➼ࡢ㞠⏝⪅ othersN  ࢆྵࡵࡿࠋ 
    othersNE N N N= + +   
  㞠⏝⪅ᩘ㸸 NE ࠊ jN ࡣ〇㐀ᴗࠊ㠀〇㐀ᴗ㞠⏝⪅ᩘࠊ othersN ࡣࡑࡢ௚㞽⣽➼㞠⏝ 
㞠⏝⪅௨እࡢᑵᴗ⪅㸸 NEO (እ⏕)ࠊ ປാຊ㸸 NF (እ⏕) 
ኻᴗ⪅ᩘ㸸 NU  ࠊኻᴗ⋡㸸UR   
  NF NE NEO NU= + +   
 NU NF NE NEO= − +  
NU
UR
NF
=  
 
4.3 ౯᱁ࢹࣇ࣮ࣞࢱ 
GDPྛ㟂せ㡯┠ࡢ౯᱁ࢹࣇ࣮ࣞࢱࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ௨እࡣእ⏕࡜ࡍࡿࠋ 
( )PI f W PM=   
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( )PC f W PM=  
 PGDP GDPV GDP= ×  
 
4.4 ྡ┠ *'3 
   GDPV PC CNS PI IF PMGS MGS= × + × + − ×   
 
 
㸳㸬୺࡞᥎ᐃ⤖ᯝࡢ≉ᚩ 
௨ୗ࡛ࡣࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥศᯒࡢ࣮࢟࡜࡞ࡿ᥎ᐃᘧࡢ≉ᚩࢆᴫほࡋ࡚࠾ࡃࠋࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ
᥎ᐃ࡛ࡣከࡃࡢሙྜࠊ㢮ఝࡍࡿ」ᩘࡢᵓ㐀ᘧࢆ 1ࡘࡢࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ྠ᫬᥎ᐃࡋࡓࠋᵓ㐀ᘧ
㛫ࡢㄗᕪ┦㛵ࡸࠊ᫬⣔ิⓗ࡞ㄗᕪࡢศᩓ୙ᆒ୍࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢሙྜࠊ᥎ᐃ᪉ἲ
ࡣ Seemingly Unrelated Regression (SUR)࡟ࡼࡿࠋ᥎ᐃᮇ㛫ࡣᇶᮏⓗ࡟ 1992㹼2016ᖺᗘ࡛
࠶ࡿࠋ 
 
5.1 ᾘ㈝㛵ᩘ 
ᾘ㈝㛵ᩘ࡛ࡣ≉࡟ᐇ㉁ᾘ㈝ᨭฟࡢᐇ㉁ᐇຠྍฎศᡤᚓ࡟ᑐࡍࡿ㛗ᮇᙎຊᛶࡢ㐪࠸ࢆぢ࡚࠾
ࡁࡓ࠸ࠋᡤᚓ㝵⣭ࡀప࠸࡯࡝ᨭฟᙎຊᛶࡣపࡃࠊ➨ 1㝵⣭ࡢ㛗ᮇᙎຊᛶࡣ 0.35࡛࠶ࡿࡀࠊ
➨ 5㝵⣭࡛ࡣ 0.81࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣపᡤᚓ㝵⣭࡛ࡣᚲ㟂ရ࡬ࡢᨭฟ๭ྜࡀ኱ࡁ࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᾘ㈝ᵓ㐀ࢆ཯ᫎࡋ࡚పᡤᚓ㝵⣭ࡢ཰ධቑຍࡣᾘ㈝ᣑ኱࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㞴ࡃࠊ㧗ᡤᚓ㝵
⣭࡛ࡣ㏫ࡢഴྥࢆᣢࡘࠋ↓⫋ୡᖏࡣᵓ㐀ࡀ඲ࡃ␗࡞ࡾࠊᚲせ࡞ᨭฟࢆ㡸㔠ྲྀࡾᔂࡋ࡞࡝㠀ᐇ
཰ධ࡛㈥࠺ࡓࡵᙎຊᛶࡣ 1.0࡟㏆࠸ࠋ 
 
5.2 ᭷ᴗேဨ 
᭷ᴗேဨࡣྠ୍ୡᖏࡢ୰࡛ᑵᴗࡋ࡚࠸ࡿேᩘ࡛ࠊ඾ᆺⓗ࡟ࡣୡᖏ୺࡜ྠᒃࡍࡿᢇ㣴ᐙ᪘ࡢ
࠺ࡕᑵᴗࡍࡿྜィேᩘ࡛࠶ࡿࠋᖹᆒ⣙ 1.7ே࡛࠶ࡿࡀࠊపᡤᚓ㝵⣭࡛ࡣ 1.5ேࠊ㧗ᡤᚓ㝵⣭
࡛ࡣ 2.0ே࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ 2002ᖺ௨㝆ࡢヲ⣽ရ┠ศ㢮࡜ࢹ࣮ࢱබ⾲ୖࡢไ⣙ࡢࡓࡵ 2ே
௨ୖୡᖏࡢ୰࡛ࡢ᭷ᴗேဨ࡛࠶ࡾࠊ㏆ᖺቑຍࡋ࡚࠸ࡿ༢㌟ୡᖏࡢ≉ᛶࡀᢤࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢ᭷ᴗேဨࡣୡᖏ཰ධࢆᨭ࠼ࡿ㔜せ࡞せᅉ࡛࠶ࡾࠊୡᖏ཰ධࡢቑຍࡀᮇᚅࡉࢀࡿ࡜ࡁቑ
ຍࡍࡿࠋࡇࡢ௚ࠊປാຊ⋡ࡢྥୖࠊ≉࡟୺፬ࡢປാຊ໬ࡀ᭷ᴗேဨቑࡢせᅉ࡜࡞ࡿࠋዪᛶປ
ാຊ⋡ 1㸣ࡢኚ໬ࡣ⣙ 56୓ேࡢ኱ᖜ࡞㞠⏝ኚ໬࡟┦ᙜࡍࡿࠋ 
 ᭷ᴗேဨࡣᮇᚅୡᖏ཰ධ࡜ዪᛶປാຊ⋡ࡢ㛵ᩘ࡛࠶ࡿࡀࠊୡᖏ୺ࢆࡢࡒࡃேဨ࡟ࡘ࠸࡚࡛
࠶ࡾ㸦ୡᖏ୺ࡣ 1ே)ࠊ㠀ୡᖏ୺཰ධ࡟ᅇᖐࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ t + ᮇࡢኚᩘࢆྵࡴࡓࡵࠊࣔ
ࢹࣝࡢゎἲࡣ forward-looking࡛ࡸࡸ≉Ṧ࡟࡞ࡿࠋ 
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ᮇᚅୡᖏ཰ධࡢቑຍࡀୡᖏࡢ୰࡛ᑵᴗ⪅ࢆቑࡸࡍຠᯝࡣ࡝ࡢᡤᚓ㝵⣭࡛ࡶㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊ➨ 4ࠊ5㝵⣭࡛ࡣ㏆ᖺ᭷ᴗேဨࡣῶᑡࡋ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊ㧗ᡤᚓ㝵⣭࡛ࡣ཰ධቑࡀປാཧ
⏬ࡢㄏᅉ࡟ࡣ࡞ࡾ࡟ࡃ࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ᭷ᴗேဨቑຍࡢ୺࡞ෆᐇ࡛࠶ࡿ୺፬ࡢᑵᴗࡣ♫఍⎔ቃᩚഛ࡞࡝ዪᛶࡢປാཧ⏬ࡢࡋ
ࡸࡍࡉ࡟ࡼࡿࠋࡇࡢᣦᶆ࡛࠶ࡿዪᛶປാຊ⋡ࡢ᭷ពᛶࡣ࡝ࡢᡤᚓ㝵⣭࡛ࡶ㧗࠸ࠋ 
 
5.3 ௻ᴗ⏕⏘࣭㈍኎㢠࡜㈝⏝㛵ᩘ 
௻ᴗ⏕⏘࣭㈍኎㢠ࡢ᥎ᐃࡣ㏻ᖖࡢ㈨ᮏ࣭ປാࢆ⏕⏘せ⣲࡜ࡍࡿ⏕⏘㛵ᩘࢆᥐᐃࡍࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ3.2࡛ㄝ᫂ࡋࡓࡼ࠺࡟㈝⏝࡟ᑐࡍࡿ୍ᐃ⋡ࡢ࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉ࡜ࡋ࡚Ỵᐃࡉࢀࡿ࡜௬ᐃࡍ
ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢ୰࡛฼┈㸦኎ୖ㧗⥲฼┈㸧ࡣࠕᐃᩘ㸦እ⏕㸧ࠖ ࡜࠸࠺≉ู࡞ࢣ࣮ࢫࢆ᝿ᐃࡋ
࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᐃᘧ໬ࡣᐃ⩏ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
  j j jIX COST PROF= +   
 ୍᪉ࠊ㈝⏝㛵ᩘࡣཌ⏕㈝ࢆྵࡴே௳㈝ࠊῶ౯ൾ༷ࠊཎᩱ㈝㸦ྡ┠㍺ධ㢠ࢆ௦⌮ᣦᶆ࡜ࡋࡓ㸧
࠿ࡽ࡞ࡿࠋே௳㈝࡜ཎᮦᩱ㈝࡛ࡣே௳㈝ࡢ⏕⏘࣭㈍኎㢠࡟ᑐࡍࡿᙎຊᛶࡀ㧗ࡃᅛᐃ㈝⏝ࡢᙳ
㡪ᗘࡀ኱ࡁ࠸ࠋ 
 
5.4 ᢞ㈨㛵ᩘ 
௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿᐇ㉁ᢞ㈨ࡣᐇ㉁⏕⏘࣭㈍኎㢠ࠊ㈨ᮏࢫࢺࢵࢡࠊ㈨ᮏ㈝⏝㸦㛗ᮇ㔠฼㸧ࡢ㛵ᩘ
࡛࠶ࡾࠊ࣐ࢡࣟࡢẸ㛫㈨ᮏタഛᢞ㈨࡟ࣜࣥࢡࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㏫࡟බඹᢞ㈨࡞࡝࡟క࠺ GDP
ኚ໬ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࠋ 
௻ᴗ㈈ົୖࠊᢞ㈨࡟క࠺ᙜᮇ㈝⏝㸦ῶ౯ൾ༷㈝ࠊ㔠฼㈝⏝➼㈨ᮏ㈝㸧ࡀኚ໬ࡍࡿࡀࠊࡇࡇ
࡛ࡣእ⏕࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
5.5 ௻ᴗᖹᆒ㈤㔠 
௻ᴗᖹᆒ㈤㔠ࡣἲே௻ᴗ⤫ィㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿࠕᚑᴗဨ 1ே࠶ࡓࡾ⤥୚㸦࣮࣎ࢼࢫࢆྵࡴᖺ཰㸧ࠖ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㈤㔠࡟ࡣ⚟฼ཌ⏕㈝ࡣྵࡲ࡞࠸ࠋᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣ᭱ప㈤㔠ᘬࡁୖࡆࡢᙳ㡪ࢆホ౯
ࡍࡿ┠ⓗࡀ࠶ࡾࠊ㈤㔠㛵ᩘࡢㄝ᫂ኚᩘ࡟ࡣປാ⏕⏘ᛶ᭱ࠊ ప㈤㔠ࠊ࣐ࢡࣟࡢኻᴗ⋡ࢆྵࡵࡓࠋ
ኻᴗ⋡ࡢᙎຊᛶࡣ-0.2㹼-0.3࡜ࡸࡸᑠࡉ࠸ࠋ୍᪉ࠊ᭱ప㈤㔠ࡢ㈤㔠࡟ᑐࡍࡿᙎຊᛶࡣ〇㐀ᴗ
࡛ࡣ 0.05࡛࠶ࡿࡀࠊ㠀〇㐀ᴗ࡛ࡣ 0.14࡜ 2ಸ௨ୖ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣᨻ⟇㠃࠿ࡽࡳࡿ࡜⯆
࿡῝࠸ࠋ㠀〇㐀ᴗࡣ⤒῭つᶍ࠿ࡽࡳ࡚ᴫࡡ〇㐀ᴗࡢ 2ಸ࡛࠶ࡾࠊࡋ࠿ࡶᑠ኎࣭㣧㣗ᴗࠊ་⒪
ࢧ࣮ࣅࢫᴗࢆ୰ᚰ࡟ከࡃࡢప㈤㔠ປാ⪅ࢆᢪ࠼ࡿࠋ2015ᖺᗘ࡛ࡣ〇㐀ᴗࡢᖹᆒ㈤㔠ࡣ 485
୓෇(ᖺ཰ࠊἲே௻ᴗ⤫ィ)࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㠀〇㐀ᴗ࡛ࡣ 394୓෇࡜኱ࡁ࡞㛤ࡁࡀ࠶ࡿࠋ
㠀〇㐀ᴗ࡛ࡣ࣮࣋ࢫࡀప࠸ࡓࡵࠊ᭱ప㈤㔠ࡢᘬୖࡀᩄឤ࡟㈤㔠࡟཯ᫎࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊ
㠀〇㐀ᴗࡢ㈤㔠ᨵၿ࡟㑅ᢥⓗ࡟ᙺ❧ࡘ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
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㸴㸬ᨻ⟇ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ 
6.1 ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢᴫせ 
ᮏศᯒ࡛ࡣ௨ୗ࡟ᥖࡆࡿ 5ࢣ࣮ࢫࡢᨻ⟇ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࠊྛᨻ⟇ࡀୡᖏ཰ධࠊ㈤
㔠ࠊᾘ㈝ᨭฟࠊGDPࠊ㞠⏝ࠊ᱁ᕪ࡟࡝࠺㛵ࢃࡿ࠿ࢆホ౯ࡍࡿࠋ୺࡜ࡋ࡚ᐙィ࡟㛵ࢃࡿᨻ⟇ࢩ
࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࠊ᭱ప㈤㔠ࡢᘬࡁୖࡆࠊᩍ⫱㈝↓ൾ໬ࠊዪᛶࡢປാཧ⏬ࠊ་⒪㈝㈇ᢸ
㍍ῶࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋࡲࡓࠊ௻ᴗࡢάᛶ໬࡟㛵ࢃࡿࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚බඹᢞ㈨ࢆᣑ኱ࡋࡓ
ሙྜࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
 
⾲ 6.1 ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢࢣ࣮ࢫ 
 
㸦ὀ㸧ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡣ 2001㹼2015ᖺࡲ࡛ヨ⟬ࡋࠊ2005ᖺᗘࢆᨻ⟇㛤ጞ᫬Ⅼ(ᇶ‽᫬Ⅼ)࡜ࡋࡓࠋ 
ᙳ㡪࣭ຠᯝࡣᨻ⟇ᐇ᪋ࡀ↓࠸ሙྜࡢᶆ‽ゎࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚ホ౯ࡍࡿࠋᇶ‽᫬Ⅼࡢタᐃࡼࡗ࡚ᙳ㡪࣭ 
ຠᯝࡀⱝᖸኚ໬ࡍࡿࡀࠊ඲యࡢഴྥᢕᥱ࡟ᙳ㡪ࡣ࡞࠸ࠋ 
 
6.2 ᭱ప㈤㔠ࡢ 10㸣ᘬࡁୖࡆ 
᭱ప㈤㔠ࡣ 2016ᖺᗘ඲ᅜᖹᆒ࡛ 823෇/᫬㛫࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ᭶཰࡟᥮⟬ࡍࡿ࡜ᴫࡡ 12㹼
14୓෇⛬ᗘࡢ㈤㔠࡟┦ᙜࡍࡿ᭱ࠋ ప㈤㔠ࡣᆅᇦู⫋✀ู࡟⣽࠿ࡃタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛
ࡣ඲ᅜᖹᆒࢆ 10㸣ᘬࡁୖࡆࡓሙྜࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
 ᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣ᭱ప㈤㔠ࡢኚ໬ࡣࡲࡎࠊ௻ᴗࡢ㈤㔠Ỵᐃ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࠊ௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿே௳
㈝ࠊ≀౯ࠊୡᖏ཰ධ࡞࡝ከ᪉㠃࡟Ἴཬࡍࡿࠋ 
ୡᖏ཰ධࡢኚ໬ࢆぢࡿ࡜ࠊ➨ 1㝵⣭࠿ࡽ➨ 3㝵⣭ࡲ࡛࡛ 3㹼4㸣๓ᚋୖ᪼ࡋᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠸
ࡢ࡟ᑐࡋࠊ➨ 4ࠊ5㝵⣭࡛ࡣ 1㸣⛬ᗘ࡟࡜࡝ࡲࡾᙳ㡪ࡣᑠࡉ࠸ࠋࡇࢀࡣࠕ᭷ᴗேဨ×ᖹᆒ㈤㔠ࠖ
ࡢᙎຊᛶࡀ㧗ᡤᚓ㝵⣭࡛ప࠸ഴྥࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᾘ㈝ᨭฟࢹࣇ࣮ࣞࢱ࡬ࡢᙳ㡪ࡀ
኱ࡁࡃࠊᐇ㉁ୡᖏ཰ධ࡛ࡣపᡤᚓ㝵⣭ࡣⱝᖸቑຍࠊ㧗ᡤᚓ㝵⣭࡛ࡣῶᑡ࡜࡞ࡿࠋୡᖏ཰ධࡀ
᭷ᴗேဨ࡟ཬࡰࡍᙎຊᛶࡀ┦ᑐⓗ࡟ᑠࡉ࠸ࡇ࡜࡜ྜࢃࡏࠊ᭷ᴗேဨࡣ඲య࡜ࡋ࡚ࡣῶᑡࡍࡿࠋ 
ࢣ࣮ࢫ ୺࡞ෆᐜ ୺࡞ᙳ㡪
᭱ప㈤㔠ࡢᘬࡁୖࡆ
ᖹᆒ᭱ప㈤㔠㸦෇ࠊᖺᗘ㸧
ẖᖺ㸣ᘬࡁୖࡆ
㈤㔠ୖ᪼ࠊ≀౯ୖ᪼
ᐇ㉁ୡᖏ཰ධῶࠊ㞠⏝ῶ
ᐇ㉁௻ᴗ⏕⏘ῶࠊᐇ㉁⤒῭ῶ㏥
ᡤᚓไ㝈ࡢ࠶ࡿᩍ⫱㈝↓ൾ໬
ᖺ཰୓෇ᮍ‶ୡᖏ࡟
ᇶ♏ᩍ⫱㈝ࢆ⤥௜
ẖᖺ඙෇⛬ᗘᚲせ
ୡᖏ཰ධ┤᥋ቑຍࠊ᭷ᴗேဨቑຍ
㞠⏝ቑ
ᐇ㉁⤒῭୍ᐃᣑ኱ࠊ᱁ᕪ᫝ṇຠᯝ኱
ዪᛶࡢປാཧ⏬
ዪᛶປാຊ⋡ࡀ
ẖᖺ㸣࣏࢖ࣥࢺୖ᪼
᭷ᴗேဨ኱ᖜቑࠊ㞠⏝኱ᖜቑ
㈤㔠ࡸୡᖏ཰ධ೵⁫
ᐇ㉁⤒῭ࡣⱝᖸᣑ኱
་⒪㈝㍍ῶ
඲ୡᖏ་⒪㈝ࢆ๭࠿ࡽ๭㈇ᢸ࡟㍍ῶ
๭ศࢆ⤥௜
ẖᖺ⣙඙෇ᚲせ
඲㝵⣭࡛ୡᖏ཰ධቑࠊ᭷ᴗேဨቑ
㞠⏝ቑ
⪁ேୡᖏࡔࡅ࡛࡞ࡃᐇ㉁⤒῭୍ᐃᣑ኱
බඹᢞ㈨
බඹᢞ㈨㸦ࢣ࣮ࢫ࡜ྠ㢠㸧
ẖᖺ⣙඙෇㸦ᐇ㉁㸧ᚲせ
௻ᴗᢞ㈨ቑࠊ*'3ቑ
㞠⏝ቑ
㈤㔠ࠊୡᖏ཰ධఙࡧࡎᾘ㈝ࡣ㝈ᐃⓗ
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
࣐ࢡࣟ⤒῭࡬ࡢᙳ㡪ࢆぢࡿ࡜ࠊྡ┠ᐙィᾘ㈝ᨭฟ࡛ぢࡿ࡜ 2.1㸣࡜኱ࡁ࡞ຠᯝࡀ࠶ࡿࡀࠊ
ᐇ㉁ᐙィᾘ㈝ᨭฟ࡛ࡣ 0㸣ࠊᐇ㉁ GDP࡟ᑐࡋ࡚-0.16㸣࡜࣐࢖ࢼࢫ࡟࡞ࡿࠋ୍⯡࡟㈤㔠ୖ᪼
ࡣ≀౯ୖ᪼࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋᐇ㉁⤒῭ࢆᅽ㏕ࡍࡿࠋ 
୍᪉ࠊ㞠⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤ๽㸦2016㸧࡛ࡣ᭱ప㈤㔠ࡢᘬࡁୖࡆࡣ㞠⏝࡟ᑐࡋ࡚࣐࢖
ࢼࢫ࡟స⏝ࡍࡿ࡜⤖ㄽ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊᶲᮌ࣭ᾆᕝ㸦2006㸧࡛ࡣ㏫࡟ᘬࡁୖࡆࡀᚲࡎ㞠⏝ࡢ႙
ኻࢆࡶࡓࡽࡍ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏศᯒ࡟ࡼࢀࡤࠊ㈤㔠ୖ᪼ࡣ㞠⏝࡟-28୓ே࡜኱ࡁ
ࡃῶᑡࡍࡿࡀࠊᐇ㉁⏕⏘࣭㈍኎㢠ࡢῶᑡࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
୙ᖹ➼ࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࠊୡᖏᐇ཰ධ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ➨ 5/➨ 1㝵⣭ẚ⋡ 㸦ࠖᅗ୰⾲グ D51㸧ࡀ࡝࠺
ኚ໬ࡋࡓ࠿ࢆぢࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜᱁ᕪࡣ஦๓࡟ࡣ 2.89ಸ࡛࠶ࡿࡀ஦ᚋ࡟ࡣᖹᆒ 2.85࡜ࡸࡸ
⦰ᑠࡍࡿࠋࡇࢀࡣ᭱ప㈤㔠ࡢᘬࡁୖࡆࡀ୺࡟పᡤᚓ㝵⣭ࡢ཰ධቑຍ࡟㈉⊩ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࡀࠊ
㈤㔠ࡢᘬୖࡣ㧗ᡤᚓᒙ࡟ࡶཬࡪࡓࡵࡑࡢຠᯝࡣ㝈ᐃࡉࢀࡿࠋ 
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㸦ὀ㸧Wࡣ㞠⏝⪅ᖹᆒᖺ཰ࠊY1ࠊYAVRGࡣ➨ 1ࠊ඲ୡᖏᖹᆒᐇ཰ධ㸦᭶㢠㸧ࡢኚ໬⋡㸦㸣㸧㸦௨ୗྠᵝ㸧 
ᅗ 6.2A ㈤㔠ࠊୡᖏ཰ධ࡬ࡢᙳ㡪㸦᭱ప㈤㔠㸧 
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㸦ὀ㸧CNSࡣᐙィᐇ㉁ᾘ㈝ᨭฟ㸦CNSVࡣᐇ㉁㸧ࠊGDPࡣᐇ㉁ GDPࡢኚ໬⋡㸦㸣㸧 
ᅗ 6.2B ࣐ࢡࣟ⤒῭࡬ࡢᙳ㡪㸦᭱ప㈤㔠㸧 
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㸦ὀ㸧NEࡣ㞠⏝⪅ᩘ㸦୓ேࠊᕪศ㸧ࠊURࡣኻᴗ⋡㸦㸣࣏࢖ࣥࢺࠊᕪศ㸧ࠊD51ࡣ㸦➨ 5/➨ 1ẚ⋡ࠊᕪศ㸧 
ᅗ 6.2C 㞠⏝ࠊ᱁ᕪ࡬ࡢᙳ㡪㸦᭱ప㈤㔠㸧 
 
6.3 ᡤᚓไ㝈ࡢ࠶ࡿᩍ⫱㈝ࡢ↓ൾ໬ 
ᩍ⫱㈝࡟ࡘ࠸࡚ࠊᖺ཰ 700୓෇ࡲ࡛㸦➨ 1㹼3㝵⣭㸧ࡢୡᖏࡀᇶ♏ᩍ⫱㈝㸦ᤵᴗᩱ➼㸧࡟
ᨭฟࡍࡿ㈝⏝ࢆ඲㢠⤥௜ࡍࡿሙྜࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࡀ⏕ࡲࢀࡿ࠿ศᯒࡍࡿࠋࡇࡢ⤥௜⥲㢠ࡣ
ᇶ‽ᖺᗘ࡛⣙ 2.7඙෇࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡇࡢᨻ⟇ࡣపᡤᚓ㝵⣭࡬ࡢ┤᥋⤥௜࡛࠶ࡿࡓࡵࠊపᡤᚓ㝵⣭ࡢୡᖏ཰ධࡣ኱ࡁࡃቑ࠼ࡿࠋ
୍᪉ࠊᡤᚓไ㝈ࡢࡓࡵᙜ↛࡞ࡀࡽ㧗ᡤᚓ㝵⣭࡬ࡢᜠᜨࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊୡᖏ཰ධࡢቑ
ຍࡣ᭷ᴗேဨࡢቑຍࢆ㏻ࡋ࡚ 7୓ேつᶍࡢ㞠⏝ቑຍࢆ⏕ࡴࠋ 
 ࣐ࢡࣟ⤒῭࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆࡳࡿ࡜ࠊᐇ㉁ᾘ㈝ࡣ 0.17㸣⛬ᗘ࡜ẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡍ
ࡀࠊGDP࡬ࡢຠᯝࡣ 0.08㸣࡜㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࠋ㈤㔠ࡸ≀౯࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡣ࠿࡞ࡾᑠࡉࡃࠊ┤
᥋⤥௜ᆺࡢᨭ᥼ࡢ୍ࡘࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊ᱁ᕪ᫝ṇ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ 2.82ಸ࡜኱ࡁ࡞ຠᯝࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞పᡤᚓ㝵⣭࡬ࡢ┤᥋⤥
௜ࡣᩍ⫱ศ㔝௨እ࡛ࡶࠊࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼ ࠖ࡞࡝ྡ⛠ࡸ┠ⓗࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࢀྠࠊ ᵝࡢຠᯝ
ࢆᣢࡘ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᡤᚓ㝵⣭࡟ᛂࡌࡓഴᩳ㓄ศࡢ࠶ࡾ᪉࡜⤥௜つᶍࡀ᱁ᕪ᫝ṇ࡟ࡣ┤᥋ⓗ࡛ࠊ
ࡋ࠿ࡶ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡍࡿࠋ 
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ᅗ 6.3B ࣐ࢡࣟ⤒῭࡬ࡢᙳ㡪㸦ᩍ⫱↓ൾ໬㸧 
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ᅗ 6.3C 㞠⏝ࠊ᱁ᕪ࡬ࡢᙳ㡪㸦ᩍ⫱↓ൾ໬㸧 
 
6.4 ዪᛶࡢປാཧ⏬ࡢ᥎㐍 
ேཱྀῶᑡ࡜ᅋሢୡ௦ࡢ኱㔞㏥⫋࠿ࡽປാຊ୙㊊ࡀ῝้࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊᑠ኎࣭
㣧㣗ᗑࡸ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢศ㔝࡛ປാ⪅ࡢཷࡅ─ࡀᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㠀ṇつປാࡀከࡃᚲࡎ
ࡋࡶᚅ㐝ᨵၿ࡜㔜࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ≉࡟ዪᛶປാࡣᏊ⫱࡚ୡ௦ࡢ㏥⫋➼࡟ࡼࡗ୍࡚᪦ປാຊ⋡ࡀపୗࡍࡿࡀࠊୡᖏ཰ධ⥔ᣢࡢ
ࡓࡵ࡟෌ᑵ⫋ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀ୍⯡࡟ぢࡽࢀࡿࠋ2013ᖺᗘ௨㝆ࠊዪᛶປാຊ⋡㸦ࡇࡇ࡛ࡣዪᛶ㞠
⏝⪅ᩘ/ዪᛶ 15ṓ௨ୖேཱྀ㸧ࡣ 0.42⛬ᗘ࠿ࡽᛴ⃭࡟ቑ࠼ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ 2008ᖺࡢ㞠⏝ἲࡢᨵ
ṇࢆཷࡅ࡚ࠊ5ᖺᚋ࡟࠶ࡓࡿ 2013ᖺᗘ࠿ࡽ㛗ᮇࣃ࣮ࢺ࡞࡝ࡢṇつ໬ࡀ⩏ົ໬ࡉࢀࡓᙳ㡪ࡀ
኱ࡁ࠸ࠋ㞠⏝ࡢ㟂⤥ࡀ㐕㏕ࡋࡓ࡜ࡁࠊࡑࡢ౪⤥ඖࡣዪᛶࠊ㧗㱋⪅ࠊࡲࡓእᅜேປാ⪅࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ⌧ᐇ࡟ࡣࡇࡢ୰࡛ዪᛶປാࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾࠊୡᖏ཰ධࢆ㒊ศⓗ࡟⿵ຓࡍࡿᙺ๭࠿ࡽࠊ
ᐙィࡢ୺せ࡞ປാຊ࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ஦ᐇࠊ2013ᖺ௨㝆ࡢṇつ㞠⏝ቑຍࡢ⣙ 3/4ࡀዪ
ᛶ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊዪᛶປാຊ⋡ࡀẖᖺ 1㸣࣏࢖ࣥࢺୖ஌ࡏࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ᨵ㠉ࡀ㐍ࢇ
ࡔሙྜࠊᐙィࡸ࣐ࢡࣟ⤒῭ࠊᡤᚓ᱁ᕪ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠿ホ౯ࡍࡿࠋ 
ࣔࢹ࡛ࣝࡣዪᛶປാຊ⋡ࡣࠕാࡁࡸࡍࡉࡢᣦᶆࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢୖ᪼ࡣྛᐙᗞ࡛୺፬
➼ࡢປാ࡬ࡢཧຍࠊ᭷ᴗேဨࡢቑຍ࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡿ࡜௬ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ1㸣࣏࢖ࣥࢺࡢୖ᪼ࡣ⣙
56୓ேࡢቑຍࢆ⏕ࡴࠋ 
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 ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝࢆࡲࡎᡤᚓ㝵⣭ูࡢୡᖏ཰ධࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ぢࡿ࡜ࠊ᭷ᴗேဨࡢቑ
ຍࢆぢ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ➨ 1㹼3㝵⣭ࡢపᡤᚓ㝵⣭࡛ 0.5㸣๓ᚋࡢኚ໬ࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊ඲య࡟
኱ࡁ࡞ኚ໬࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢᨻ⟇ࡣ᭷ᴗேဨࢆ኱ᖜ࡟ቑࡸࡍࡀࠊࡑࢀࡣ୺࡟ዪᛶປാຊ⋡ࡢୖ
᪼࡟ᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋዪᛶປാࡢቑຍࡣ୺࡟ၟᴗࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢࣃ࣮ࢺປാ࡟྾཰ࡉ
ࢀࠊ㠀〇㐀ᴗࡢ㞠⏝ࢆ኱ᖜ࡟ቑࡸࡍࡀࠊ㞠⏝ቑຍࡢ཯㠃ࠊ㈤㔠ࡢప㏞࣭పୗࢆక࠺(㠀〇㐀ᴗ
࡛ࡣ㈤㔠ࡣ-0.1㸣ῶᑡ࡜࡞ࡿ㸧ࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊዪᛶࡢປാཧ⏬ࡀᚲࡎࡋࡶዲࡲࡋ࠸ປാ⎔ቃࡢᐇ⌧࡜ࡣゝ࠼ࡎࠊ
ࠕୡᖏ཰ධࡢࡓࡵప㈤㔠ປാࢆཷᐜࡍࡿࠖࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟␃ពࡍ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࣐ࢡࣟ⤒῭࡬ࡢᙳ㡪ࡸ᱁ᕪゎᾘຠᯝࡣ㠀ᖖ࡟㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
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ᅗ 6.4B ࣐ࢡࣟ⤒῭࡬ࡢᙳ㡪㸦ዪᛶཧ⏬㸧 
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(ὀ) Wࡣྛ⏘ᴗ㈤㔠㸦1㸸〇㐀ᴗࠊ2㸸㠀〇㐀ᴗ㸧(ᕪศ)ࠊ Nࡣྛ⏘ᴗ㞠⏝⪅(ᕪศ) 
ᅗ 6.4D ⏘ᴗู㈤㔠ࠊ㞠⏝࡬ࡢᙳ㡪㸦ዪᛶཧ⏬㸧 
 
6.5 ་⒪㈝ࡢ㈇ᢸ㍍ῶ㸦3๭࠿ࡽ 2๭㈇ᢸ࡬㸧 
་⒪㈝ࡢᾘ㈝ᨭฟ඲య࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣ໅ປ⪅ୡᖏ࡛ࡣ኱ࡁ࡞ᕪࡀ࡞ࡃ 3.6㸣๓ᚋ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊᨭฟ㢠ࡑࡢࡶࡢࡣ㧗ᡤᚓ㝵⣭ࡀࡼࡾ኱ࡁࡃ࡞ࡿࠋ୍᪉ࠊ↓⫋ୡᖏࡢከࡃࡣ㧗㱋⪅ୡ
ᖏ࡛࠶ࡿࡓࡵ་⒪㈝ࡢᨭฟࡀ≉࡟ከࡃࠊࡑࡢẚ⋡ࡣ 6.2㸣࡟ୖࡿࠋ 
 ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡣ㧗㱋⪅ୡᖏࡶྵࡵ඲ୡᖏࡢ་⒪㈝ᨭฟࡀࠕ3๭㈇ᢸ࡟ࡼࡿࠖࡶࡢ࡜ぢ
࡞ࡋ㸦ᐇ㝿ࡣ㧗㱋⪅࡞࡝㈇ᢸ⋡ࡀ␗࡞ࡿ㸧ࠊࡑࡢෆ 1๭࡟┦ᙜࡍࡿ⤥௜ࢆ඲ୡᖏࡀཷࡅࡿሙ
ྜࢆヨ⟬ࡋࡓࠋࡇࡢࡓࡵࡢ㈈ᨻつᶍࡣᇶ‽ᖺᗘ࡛⣙ 2.2඙෇࡟ୖࡿࠋ 
ࡇࡢᨻ⟇ࡣ↓⫋ୡᖏࡢୡᖏ཰ධ㸦Y6㸧ࢆ≉࡟኱ࡁࡃቑຍࡉࡏࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀ௨እࡢ඲ୡᖏ
ࡀᜠᜨࢆཷࡅࡿࡓࡵୡᖏ཰ධࢆቑࡸࡋࠊ㞠⏝ࡸ࣐ࢡࣟࡢᐙィᾘ㈝ᨭฟ➼࡟࠿࡞ࡾ኱ࡁ࡞ᙳ㡪
ࢆཬࡰࡍࠋࡓࡔࡋࠊ඲࡚ࡢ㝵⣭࡛࡯ࡰྠ⋡ࡢቑຍࡀ࠶ࡿࡓࡵ᱁ᕪ᫝ṇ࡟ࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࠋࡇ
ࡢᨻ⟇ࡣ㧗㱋⪅⚟♴ࡢほⅬࡀᙉ࠸ࡀ௚ࡢ㝵⣭࡬ࡢ⤥௜ࡀୡᖏ཰ධቑຍ࡬ࡢᮇᚅࢆ⏕ࡳ㞠⏝ᨵ
ၿ࡟ࡶ㈉⊩ࡍࡿࠋ 
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㸦ὀ㸧Y6ࡣ↓⫋㸦㧗㱋⪅㸧ୡᖏࡢᐇ཰ධࡢኚ໬㸦㸣㸧 
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(ὀ㸧2013ᖺᗘ࡟኱ᖜ࡞⤥௜ቑࡀ࠶ࡗࡓ 
ᅗ 6.5C 㞠⏝ࠊ᱁ᕪ࡬ࡢᙳ㡪㸦་⒪㈝㸧 
 
 
6.6 බඹᢞ㈨ࡢᣑ኱㸦ᩍ⫱㈝↓ൾ໬࡜ྠつᶍࡢሙྜ㸧 
㏆ᖺࠊ࢖ࣥࣇࣛ࡬ࡢᕧ㢠ࡢබඹᢞ㈨ࡀ኱ࡁ࡞ᬒẼᾋᥭຠᯝࢆ⏕ࡲ࡞࠸࡜ᢈุࡉࢀࡿࠋᢞ㈨
஌ᩘࡣ㧗ᗘᡂ㛗ᮇ࡟ẚ࡭పୗࡋࠊ㈈ᨻ㈇ᢸ࡟ぢྜࢃ࡞࠸ᨻ⟇࡜ぢ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢᚲせᛶࡣ⌧ᅾ࡛ࡶ኱ࡁࡃࠊ⥅⥆ⓗ࡟኱ࡁ࡞ண⟬ࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿ࠊ2008
ᖺࡢ࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ᫬࡟ࡣ 2009༢ᖺᗘ࡛ᐇ㉁⣙ 2.5඙෇ࡢබඹᢞ㈨ࡀᢞࡌࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
ఏ⤫ⓗ࡟㈈ᨻᨭฟࢆ᎘࠺࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡶ stimulus package࡜ࡋ࡚ᕧ㢠ࡢබඹᢞ㈨ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟බඹᢞ㈨ࡣ㏆ᖺ኱ࡁࡃῶᑡࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢࡢࠊ౫↛࡜ࡋ࡚ྛᅜࡢ㈈ᨻᨻ⟇࡟⤌ࡳ㎸
ࡲࢀࡓᇶᮏᨻ⟇࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࡕ࡞ࡳ࡟ࠊෆ㛶ᗓ▷ᮇィ㔞ࣔࢹࣝ㸦ෆ㛶ᗓ㸦2016㸧㸧࡛ࡣึᖺᗘ஌ᩘࡣ 1.14⛬ᗘ࡜᥎ᐃࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣึᖺᗘ 1.16࡛࠶ࡾࠊ࡯ࡰྠ➼࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢᪧ᮶ᆺ࡜ࡶ࠸࠼ࡿᨻ⟇ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࢆᣢࡘ࠿᳨ウࡍࡿࡀࠊࡑࡢつᶍࡣ๓ฟࡢᩍ⫱
㈝↓ൾ໬ࡢሙྜ࡜ྠ㢠ࠊࡘࡲࡾ 2005ᖺᗘ࡛ࡳࡿ࡜ 2.69඙෇㸦ᐇ㉁㸧つᶍࡢබඹᢞ㈨ࢆୖ✚
ࡳࡋࡓሙྜࢆヨ⟬ࡍࡿࠋ 
 බඹᢞ㈨ࡢቑຍࡣ୺࡟௻ᴗ⏕⏘࣭㈍኎ࠊᢞ㈨ࡢάᛶ໬࡟᭷⏝࡛࠶ࡾࠊᐇ㉁ GDPࢆᖹᆒ
0.52㸣㸦ࣆ࣮ࢡ࡛ࡣ 0.8㸣㸧ቑຍࡉࡏࠊྛ✀ᨻ⟇ࡢ୰࡛᭱኱ࡢຠᯝࢆᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
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
୍᪉࡛බඹᢞ㈨ࡀᾘ㈝࡟኱ࡁࡃ㈉⊩ࡋ࡞࠸ࡢࡣࠊࡇࡢᨻ⟇ࡀ㈤㔠ࡸᐙィࡢୡᖏ཰ධቑຍ࡟
ࡑࢀ࡯࡝⤖ࡧࡘ࠿࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㞠⏝ቑ࡬ࡢ㈉⊩ࡣẚ㍑ⓗ኱ࡁࡃ⣙ 6୓ே⛬ᗘࡢ
ቑຍࡀぢ㎸ࡲࢀ㸪ኻᴗ⋡ࡢᨵၿ࡟㈉⊩ࡍࡿࠋ 
 ㈤㔠ࠊୡᖏ཰ධࡢఙࡧࡣ 0.16㸣⛬ᗘ࡛࠶ࡾᐙィࢆ኱ࡁࡃ₶ࡍࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵ᱁ᕪࡢ
⦰ᑠ࡟ࡣ⤖ࡧࡘ࠿࡞࠸ࠋ 
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
6.7 ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝࡢせ⣙ 
௨ୖࡢ 5ᨻ⟇ࢆᴫほࡍࡿ࡜ḟ⾲ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 6.7 ⤖ᯝࡢᴫせ 
 
㸦ὀ㸧ᇶ‽ᖺ㸦2006ᖺᗘ㸧࠿ࡽ 10ᖺ㛫ࡢᙳ㡪ࢆᖹᆒࡋࡓᩘ್ࠋࣆ࣮ࢡ್࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ 
 
ᐙィࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ┤᥋⤥௜ᆺࡢᨻ⟇ࡣࠊ࡝ࡢᡤᚓ㝵⣭ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ࠿࡛⤖ᯝࡀ኱ࡁࡃ␗࡞
ࡿࡀࠊ௚ࡢᨻ⟇ࡼࡾ᱁ᕪ᫝ṇ࡟ࡣ┤᥋ⓗຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ㈤㔠ୖ᪼࡬ࡢᙳ㡪ࡀᑡ࡞
ࡃࠊ࣐ࢡࣟ⤒῭ࡸࠊ㞠⏝࡟ዲᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࠋ୍᪉ࠊ᭱ప㈤㔠ࡢᘬࡁୖࡆࡢࡼ࠺࡞ᨻ⟇ࡣ≀౯
ୖ᪼࡟ࡘ࡞ࡀࡾ᫆ࡃࠊᐇ㉁⤒῭ࢆᢚไࡍࡿഴྥࡀᙉࡃࠊ㞠⏝࡟ࡶࢲ࣓࣮ࢪࢆ୚࠼ࡿࠋᪧ᮶ᆺ
ࡢබඹᢞ㈨ᨻ⟇ࡣ௻ᴗᢞ㈨ࢆఙࡤࡋ⤒῭ᡂ㛗࡟ࡣ᭱ࡶ኱ࡁࡃ㈉⊩ࡍࡿࡀࠊ㈤㔠ୖ᪼ࡸ᱁ᕪ᫝
ṇ࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ຠᯝࡀ࡞ࡃࠊᾘ㈝࡟㈉⊩ࡋ࡞࠸ࠋ 
 ⤖ㄽⓗ࡟ࡣࠊ┤᥋⤥௜ᆺࡢᡤᚓ෌㓄ศࡀ⤒῭ᡂ㛗࡟ࡣ୰⛬ᗘࡢᙳ㡪ࡋ࠿࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ᱁ᕪ
᫝ṇࡸ㞠⏝ᣑ኱࡟኱࠸࡟᭷⏝࡛࠶ࡿྠࠋ ᵝࡢᨻ⟇࡜ࡋ ࡚ࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼ ࠖࠕ⣼㐍ᡤᚓ⛯ࡢഴᩳኚ
᭦ࠖ࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ࡯ࡰྠᵝࡢഴྥࢆᣢࡘ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 
ᅗ 6.7A ୡᖏᖺ཰࡬ࡢᙳ㡪㸦㸣㸧 
᭱ప㈤㔠ᘬୖ ᩍ⫱㈝↓ൾ໬ ዪᛶཧ⏬ ་⒪㈝㍍ῶ බඹᢞ㈨
ᖹᆒ㈤㔠䠄䠂䠅     
➨㻝㝵⣭ୡᖏ཰ධ䠄䠂䠅     
඲㝵⣭ᖹᆒୡᖏ཰ධ䠄䠂䠅     
ᐇ㉁ᾘ㈝ᨭฟ䠄㻿㻺㻭䚸䠂䠅     
ྡ┠ᾘ㈝ᨭฟ䠄㻿㻺㻭䚸䠂䠅     
ᐇ㉁㻳㻰㻼䠄㻿㻺㻭䚸䠂䠅     
㻳㻰㻼䝕䝣䝺䞊䝍㻔㻿㻺㻭䚸䠂䠅     
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    
ኻᴗ⋡䠄䠂䝫䜲䞁䝖䠅     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ᅗ 6.7B GDP࡬ࡢᙳ㡪㸦㸣㸧 
 
 
 
ᅗ 6.7C 㞠⏝࡬ࡢᙳ㡪㸦୓ே㸧 
 
 
 
ᅗ 6.7D GDPࢹࣇ࣮ࣞࢱ࡬ࡢᙳ㡪㸦㸣㸧 
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ᅗ 6.7E ᱁ᕪ࡬ࡢᙳ㡪㸦ಸ⋡㸧 
 
 
࠾ࢃࡾ࡟ 
ᮏㄽᩥࡢศᯒ┠ⓗࡣࠊබ⾲ࡉࢀࡓㄪᰝࢹ࣮ࢱࢆ᰾࡜ࡋ࡚ࠊᡤᚓ᱁ᕪࢆศᯒࡋᚓࡿ࣐ࢡࣟࣔ
ࢹࣝࢆ㛤Ⓨࡋࠊྛ✀ᨻ⟇ࡢ≉ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡓࡵ࡟ࡣᡤᚓ㝵⣭ࢆศ๭ࡋ࡞ࡀࡽ࣐ࢡࣟ⤒῭࡜ࣜࣥࢡࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊᐙィࡢ཰
ධ࣭ᨭฟᵓ㐀ࢆᡤᚓ㝵⣭ࢆ㏻ࡌ࡚ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡣ㏻ᖖࡢ࣐ࢡࣟࣔࢹ࡛ࣝࡣ౛ࡀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ
௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㈤㔠ࡸ㞠⏝Ỵᐃࡣ〇㐀ᴗ࡜㠀〇㐀ᴗ࡛኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡀࠊከ㒊㛛ࡢ⏘ᴗάື࡜ࡑ
ࡇ࡛ാࡃ㞠⏝⪅ᒓᛶ࣭ᐙィࢆᩚྜⓗ࡟㐃ᦠࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ศᯒࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓ஦ࢆ
ྍ⬟࡜ࡍࡿࡼ࠺࡞ศᯒ᪉ἲࡣ☜❧ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐙィ࡜௻ᴗࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࢳࣕࣥࢿ
ࣝࢆ᪤Ꮡࡢࢹ࣮ࢱไ⣙ࡢ୰࡛Ⓨぢࡋࠊ⵳✚ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
௒ᅇࠊᐙィㄪᰝࠊἲே௻ᴗ⤫ィㄪᰝ࡟౫ᣐࡋࠊᚑ᮶ࡢ࣐ࢡࣟ⤫ィࡶ᥼⏝ࡋ࡞ࡀࡽ࣐ࢡࣟィ
㔞ࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ࢆヨࡳࡓࡀࠊᴫࡡጇᙜ࡞ศᯒ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ⤒῭୺యࢆ㊬࠸ࡔ࣐ࢡࣟィ㔞
ࣔࢹࣝࡢ 1ࡘࡢ౛࡟࡞ࡿࠋ 
 ୡᖏ࡟࠾ࡅࡿ᭷ᴗேဨࢆ፹௓࡟ࡋ࡚ࠊ㞠⏝⪅ࡢ㈤㔠࡜ୡᖏ཰ධࢆศ㞳ࡋ࡚ศᯒࡋࡓࠋࡇࡢ
ࡓࡵᡤᚓ㝵⣭ู࡟ୡᖏ༢఩࡛ᾘ㈝㛵ᩘࢆ᥎ィࡍࡿ࡞࡝ヨࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋୡᖏ༢఩ࡢྍฎ
ศᡤᚓࡢᐃ⩏࡛ࡣᇶ♏ⓗᾘ㈝ᨭฟࢆᡤᚓ⛯࡞࡝࡜ྠᵝ࡟ྍฎศᡤᚓ࠿ࡽ᥍㝖ࡍࡿ᪂ࡋ࠸ᐃ⩏
ࢆヨࡳࡓࠋࡲࡓࠊୡᖏ཰ධቑຍ࡟ᯝࡓࡍዪᛶປാࡢཧ⏬࡞࡝୍㒊ྲྀࡾ㎸ࢇࡔࡀࠊணഛⓗ࡞ᐃ
ᘧ໬࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊ௻ᴗࣔࢹࣝ࡟࠾࠸࡚ࡶ᪂ࡋ࠸ヨࡳࢆྲྀࡾධࢀࡓࠋ⏕⏘㛵ᩘࡣ㏻ᖖࡢ㈨ᮏࠊປാ࠿ࡽ
ᐃᘧ໬ࡉࢀࡿᙧᘧࢆ࡜ࡽࡎࠊ኎ୖ⥲฼┈ࢆ୚௳࡜ࡋ࡚ࠊ㈝⏝ࡢ࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉ࡜ࡋ࡚᥎ᐃࡋࡓࠋ
ࡇࢀ࡟ࡼࡾ௻ᴗ⏕⏘࣭㈍኎㢠ࠊ㈝⏝ࡢ኱ࡁ࡞ኚ໬࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ฼┈ࡀᖹ‽໬ࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ
࣒ࢆ᫂♧ⓗ࡟⾲⌧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⏘ᴗูࡢ㈤㔠ࠊᚑᴗ⪅ᩘࢆෆ⏕໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᐙィࡢ
໅ࡵඛ཰ධࡸ᭷ᴗேဨࠊ࣐ࢡࣟࡢ㞠⏝࡜ࣜࣥࢡࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊㄪᰝࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝ࡍࡿࡓࡵࠊከࡃࡢᵓ㐀ᘧ࡛᥎ᐃ⢭ᗘ࡟ࡣㄢ㢟ࢆṧࡋࡓࠋ 
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 ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿᨻ⟇ຠᯝࡣ 6.࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊᡤᚓไ㝈ࡢ࠶ࡿᩍ⫱㈝↓ൾ
໬ࡣ᱁ᕪ᫝ṇ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍⯡࡟ࠊᐙィࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᨻ⟇ࠊ≉࡟┤᥋⤥௜࡟ࡼࡿᨻ⟇ࡣ
᱁ᕪ᫝ṇ࡟኱ࡁࡃ㈉⊩ࡋࠊ㞠⏝ࡸ⤒῭ᡂ㛗࡟㈉⊩ࡍࡿࠋ୍᪉ࠊ௻ᴗࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿᨻ⟇ࡣ⤒῭
ᡂ㛗ࡀඃඛࡉࢀᐙィࡢᡤᚓࡸᾘ㈝࡬ࡢຠᯝࡣ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
᪤࡟ᡂ⇍♫఍࡛࠶ࡿ᪥ᮏ࡛ࠊ⤒῭ᡂ㛗ࡀ୍ᅜࡢ୺࡞ᨻ⟇┠ᶆࡓࡾᚓࡿࡢ࠿ࠊ㏆ᖺࡢࢯࣇࢺ
᪋⟇ࡢ㆟ㄽࡣࠊᾘ㈝࡞࡝⏕ά㔜ど࡬࡜ᨻ⟇ホ౯ࡢ㔜ᚰࢆ⛣ࡍ㌿᥮Ⅼࡀ᮶࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆఛࢃࡏ
ࡿࠋ 
 ௒ᅇࡢศᯒࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚බ㛤ࢹ࣮ࢱୖࡢไ⣙ࡀ኱ࡁ࠸Ⅼࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋᐙィㄪᰝࡢ⢭ᗘࡀ
ୖࡀࡾࠊࡼࡾ」㞧࡞ࢡࣟࢫ㞟ィࡀ୍⯡◊✲⪅࡟㛤ᨺࡉࢀࢀࡤࠊ௻ᴗࣔࢹࣝ࡜ࡉࡽ࡟ᐦ᥋࡞㛵
ಀࢆศᯒ࡛ࡁࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊ௒ᅇࡢศᯒ࡛ࡣ୍ᅜ⤒῭ࡢ㔠⼥ࠊ㈈ᨻࠊேཱྀᵓ㐀ኚ໬ࢆࣔࢹࣝ࡟ྵࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋ
ࡇࡢⅬࡣᨵၿࡢవᆅࡀ࠶ࡿࠋ 
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